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% 4ﺗﺮﻳﻦ اﻧﻮاع ﺳـﺮﻃﺎن ﭘﻮﺳـﺖ اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﻣﻼﻧﻮﻣﺎ ﻳﻜﻲ از ﺧﻄﺮﻧﺎك 
[. 2،1]ﺳﺮﻃﺎن ﻫﺎي زﻧﺎن را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دﻫـﺪ % 3و ﺳﺮﻃﺎن ﻫﺎي ﻣﺮدان 
در ﺻﻮرت ﺗﺸﺨﻴﺺ و درﻣﺎن زودﻫﻨﮕﺎم ﻣﻼﻧﻮﻣﺎ، اﻣﻜﺎن درﻣﺎن آن وﺟـﻮد 
ﺗﻨﻬـﺎ . ﮔـﺮدددارد و ﺗـﺸﺨﻴﺺ دﻳﺮﻫﻨﮕـﺎم آن ﻣﻮﺟـﺐ ﻣـﺮگ ﺑﻴﻤـﺎر ﻣـﻲ
ﭘﺰﺷﻜﺎن ﻛﺎرآزﻣﻮده ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﺑﺰار ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﮔﺰارﺷﺎت ﺑﺎﻓﺖ ﺷﻨﺎﺳـﻲ 
ﻳﻜـﻲ از وﺳـﺎﻳﻠﻲ ﻛـﻪ ﺑـﺮاي  .ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﻣﻼﻧﻮﻣﺎ ﻫـﺴﺘﻨﺪ 
ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ اﻳﻦ اﺑﺰار . درﻣﺎﺗﻮﺳﻜﻮپ اﺳﺖ  ،ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﻼﻧﻮﻣﺎ ﺑﻪ ﻛﺎر ﻣﻲ رود 
اي ﺿـﺎﻳﻌﺎت ﭘﻮﺳـﺘﻲ را در ﺑﻴﻤـﺎري ﻫـﺎ ﻣـﻮرد ﻣﻲ ﺗﻮان ﺗﻐﻴﻴﺮات رﻧﮕﺪاﻧﻪ 
 ﺑﺎ ﺗﻮﺳـﻌﻪ و ﭘﻴـﺸﺮﻓﺖ ﻋﻠـﻢ در ﺳـﺎل ﻫـﺎي اﺧﻴـﺮ، [3 ]ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮار داد 
ﺗﺼﺎوﻳﺮ ﭘﻮﺳـﺘﻲ، دﺳﺘﮕﺎه درﻣﺎﺗﻮﺳﻜﻮپ دﻳﺠﻴﺘﺎل ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﺧﺬ و ذﺧﻴﺮه 
ﺑ ــﺎ ﺗﻮﻟﻴ ــﺪ . [4 ]ﻫ ــﺎي ﻣﻌﻤ ــﻮﻟﻲ ﺷ ــﺪه اﺳــﺖ ﺟ ــﺎﻳﮕﺰﻳﻦ درﻣﺎﺗﻮﺳ ــﻜﻮپ
ﻫﺎي دﻳﺠﻴﺘﺎل، اراﺋـﻪ اﻟﮕـﻮرﻳﺘﻤﻲ ﺑـﺮاي ﺗـﺸﺨﻴﺺ ﻣﻼﻧﻮﻣـﺎ درﻣﺎﺗﻮﺳﻜﻮپ
 ﻟﻮﻣﻦ ﺑﺎ اراﺋﻪ اﻟﮕﻮرﻳﺘﻤﻲ 8891در ﺳﺎل . ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ 
ﭘـﺲ از آن [. 5]ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﻼﻧﻮﻣﺎ ﮔﺮدﻳـﺪ % 67ﺧﻮدﻛﺎر ﺑﺎ دﻗﺖ 
دﻳﮕﺮي ﺑﺮاي اﻓﺰاﻳﺶ دﻗﺖ ﺗـﺸﺨﻴﺺ ﺿـﺎﻳﻌﺎت ﭘﻮﺳـﺘﻲ اراﺋـﻪ ﻫﺎي روش
 ﺑـﺎ 8991ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﻼﻧﻮﻣﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﭼﺎروت و ﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ در ﺳﺎل . ﮔﺮدﻳﺪ
 ﺑـﺎ اراﺋـﻪ 1002در اداﻣﻪ ﮔﺎﻧﺴﺘﻨﺮ در ﺳﺎل [. 6]اﻧﺠﺎم ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ % 97دﻗﺖ 
[. 7]ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﺗـﺸﺨﻴﺺ ﻣﻼﻧﻮﻣـﺎ ﮔﺮدﻳـﺪ % 68اﻟﮕﻮرﻳﺘﻢ ﺟﺪﻳﺪي ﺑﺎ دﻗﺖ 
ﺸﺨﻴﺺ ﻣﻼﻧﻮﻣـﺎ ﻫﻤﭽﻨـﺎن اداﻣـﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺑﻌﺪي ﺑﺮاي اﻓﺰاﻳﺶ دﻗـﺖ ﺗ ـ
 ﻳﻚ ﮔﺮوه از ﻣﺤﻘﻘﺎن اﺳـﺘﺮاﻟﻴﺎﻳﻲ ﺑـﺎ روش 6002ﻳﺎﻓﺖ ﺗﺎ اﻳﻨﻜﻪ در ﺳﺎل 
 ﺑـﻪ [.8]ﻣﻼﻧﻮﻣﺎ را ﺗﺸﺨﻴﺺ دادﻧﺪ % 09اﺳﻜﻦ ﺧﻮرﺷﻴﺪي ﺑﺎ دﻗﺖ ﺣﺪود 
ﻫـﺎي ﻣﻨﺎﺳـﺐ از ﺗـﺼﺎوﻳﺮ ﻣﻨﻈـﻮر ﺗـﺸﺨﻴﺺ ﻣﻼﻧﻮﻣـﺎ اﺳـﺘﺨﺮاج وﻳﮋﮔـﻲ
اردي اﺳـﺘﺨﺮاج وﻳﮋﮔـﻲ در ﻣـﻮ [. 2]اي دارد  اﻫﻤﻴﺖ وﻳـﮋه ،ﻮﺳﻜﻮﭘﻲﺎﺗدرﻣ
 ﺳﺎده اﺳﺖ وﻟﻲ در ﻣﻮاردي ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﻜﻞ، ﻣﺮز ﺿﺎﻳﻌﺎت ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﻳﺰ و رﻧﮓ 
در اﻳـﻦ ﻣﺮﺣﻠـﻪ ﻋﻼﺋـﻢ [. 9]و ﺑﺎﻓﺖ ﺑﺎ ﭘﻴﭽﻴﺪﮔﻲ ﺑﻴـﺸﺘﺮي ﻫﻤـﺮاه اﺳـﺖ 
ﺑﺮﻧﺪ ﺑـﻪ ﻛﻠﻴﻨﻴﻜﻲ ﻛﻪ ﻣﺘﺨﺼﺼﻴﻦ ﭘﻮﺳﺖ ﺑﺮاي ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﻼﻧﻮﻣﺎ ﺑﻜﺎر ﻣﻲ 
ﮔﺮدﻳﺪ و ﺑﻪ ﻫﺮ آﺳﻴﺐ ﻳـﻚ ﺑـﺮدار وﻳﮋﮔـﻲ ﻧـﺴﺒﺖ ﻋﻨﻮان وﻳﮋﮔﻲ اﻧﺘﺨﺎب 
ﻫﺎي ﺻﺤﻴﺢ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﺮزﺑﻨﺪي دﻗﻴﻖ ﺗـﺼﻮﻳﺮ ﺘﺨﺮاج وﻳﮋﮔﻲ اﺳ. ﺷﺪداده 
 ﻋـﺪم DCBAﻗـﺎﻧﻮن [. 01] اﺳـﺖ DCBAاﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﻗـﺎﻧﻮن 
[. 11]ﻛﻨـﺪرا ﺑﺮرﺳـﻲ ﻣـﻲ( D)و ﻗﻄـﺮ( C)، رﻧـﮓ(B)، ﻟﺒـﻪ(A)ﺗﻘـﺎرن
اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﻼﻧﻮﻣﺎ را ﺑﺮاي ﻣﺘﺨﺼﺼﻴﻦ ﭘﻮﺳﺖ آﺳـﺎن 
  [.     11]ﮔﺸﺎ اﺳﺖﺑﺴﻴﺎر راهﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﻴﺰ ﻛﻨﺪ و در اﻧﺘﺨﺎب وﻳﮋﮔﻲﻣﻲ
ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﮔﺴﺘﺮش ﺿﺎﻳﻌﻪ و ﺑﻪ ﻧﻮﻋﻲ اﺳﺘﺨﺮاج ﻣـﺮز دﻗﻴـﻖ ﺑـﻴﻦ 
ﺿﺎﻳﻌﻪ و زﻣﻴﻨﻪ ﻳﻜﻲ از ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي اوﻟﻴﻪ و ﺑﺴﻴﺎر ﺗﺄﺛﻴﺮﮔﺬار در اﺳـﺘﺨﺮاج 
 ﻲﻣﻘﺎﻟﻪ ﭘﮋوﻫﺸ
 ﺧﻼﺻﻪ
ﮔﻴﺮي از ﻣﺮگ ﻧﺎﺷﻲ از اﻳﻦ ﺳﺮﻃﺎن ﻣﻬﻠﻚ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻄﻮر ﭼﺸﻢﺣﻞ ﻧﺨﺴﺖ ﺑﻴﻤﺎري ﻣﻲ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﻼﻧﻮﻣﺎ در ﻣﺮا:زﻣﻴﻨﻪ و ﻫﺪف
از آﻧﺠﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺗﺸﺨﻴﺺ اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري در ﻣﺮاﺣﻞ ﻧﺨﺴﺖ، ﺣﺘﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺰﺷﻜﺎن ﻛﺎرآﻣﺪ ﺑﻪ ﺳﺨﺘﻲ اﻧﺠﺎم . ﭘﻮﺳﺖ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻧﻤﺎﻳﺪ
  .  اﺳﺖ اراﺋﻪ روﺷﻲ ﻛﻪ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﻼﻧﻮﻣﺎ را در ﻣﺮاﺣﻞ اوﻟﻴﻪ آﺳﺎن ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻔﻴﺪ و ارزﻧﺪه،ﭘﺬﻳﺮدﻣﻲ
 ﺑﻪ اﻳﺠﺎد اﻟﮕﻮرﻳﺘﻤﻲ ،ﻫﺎﺑﻨﺪي آنﻫﺎﻳﻲ از ﺗﺼﻮﻳﺮ و ﻃﺒﻘﻪ در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺮ آن ﺷﺪﻳﻢ ﻛﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﺨﺮاج وﻳﮋﮔﻲ:روش ﺑﺮرﺳﻲ
ﺑﻪ ﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ، ﻣﺮزﺑﻨﺪي دﻗﻴﻖ ﺑﻴﻦ ﺿﺎﻳﻌﻪ و زﻣﻴﻨﻪ ﭘﻴﺶ از اﺳﺘﺨﺮاج وﻳﮋﮔﻲ. ﺑﭙﺮدازﻳﻢ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﻼﻧﻮﻣﺎ ﻛﻤﻚ ﻧﻤﺎﻳﺪ
ﻫﺎي  ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮاج وﻳﮋﮔﻲﻫﺎ درﻣﺎﺗﻮﻟﻮژﻳﺴﺖ ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﻛﻤﻚ ﭘﺬﻳﺮﻓﺖم اوﻳﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﻧﺠﺎﺑﺎ زﺳﺎزي ﺷﺪه  ﺷﺒﻴﻪ ﻓﻴﻠﺘﺮ ﭘﻼرﻳﺰه ﻛﻤﻚ
ﺳﺎزي  ﺑﻬﻴﻨﻪ ،ﺑﻨﺪﻫﺎي ﭘﻮﺳﺘﻲ و ﻛﺎﻫﺶ زﻣﺎن آﻣﻮزش ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪي دﻗﻴﻖ آﺳﻴﺐ ﻃﺒﻘﻪﺷﺪ و ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮرﺘﻪ ﺿﺎﻳﻌﻪ ﭘﺮداﺧ
  . ﺷﺪﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻧﺠﺎم  وﻳﮋﮔﻲ
 اﻧﺘﺨﺎب ﺗﺮﺗﻴﺒﻲ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ و ﻣﺸﻮرت ﺑﺎ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﭘﻮﺳﺖ اﻧﺠﺎم  روش آﻧﺎﻟﻴﺰ اﺟﺰاي اﺻﻠﻲ،3ﻫﺎ ﺑﺎ  ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺳﺎزي وﻳﮋﮔﻲ:ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ
ﺑﻨﺪ در ﺣﺎﻟﺘﻲ ﻛﻪ از ﻃﺒﻘﻪ. ﺑﻨﺪي ﮔﺮدﻳﺪ ﺗﺎ اﻟﮕﻮرﻳﺘﻢ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﮔﺮددﺑﻨﺪ، ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﻃﺒﻘﻪﺑﻬﻴﻨﻪ ﺷﺪهﻫﺎي وﻳﮋﮔﻲ. ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ
در  %19 اﻳﻦ اﻟﮕﻮرﻳﺘﻢ ﺑﺎ دﻗﺖ ﺣﺪود ،اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪﻫﺎ ﺑﺎ روش اﻧﺘﺨﺎب ﺗﺮﺗﻴﺒﻲ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺳﺎزي وﻳﮋﮔﻲ  و ﺑﻬﻴﻨﻪMVS
  .ﺑﻮدﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﻼﻧﻮﻣﺎ ﻣﻮﻓﻖ 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻳﻦ . ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻜﺎر رود روش ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي، ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﻼﻧﻮﻣﺎ ﺑﺎ دﻗﺖ ﺑﺎﻻ و ﻗﻴﻤﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻲ: ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي
    . ﺑﺮاي ﻛﻤﻚ ﺑﻪ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﻼﻧﻮﻣﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﻴﺮددارد واﻓﺰاري ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﺗﺼﺎل ﺑﻪ درﻣﺎﺗﻮﺳﻜﻮپ را  ﻧﺮمﺑﺴﺘﻪ
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٦٢
ﻫـﺎي ﻟـﺬا اراﺋـﻪ روش [. 21]رودﻫﺎي ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺑﻪ ﺷـﻤﺎر ﻣـﻲ ﺻﺤﻴﺢ وﻳﮋﮔﻲ 
آورد از را ﻓﺮاﻫﻢ ﺗﺮ ﺿﺎﻳﻌﻪ ﭘﻴﺶ ﭘﺮدازش ﺟﺪﻳﺪ ﻛﻪ اﻣﻜﺎن ﻣﺮزﺑﻨﺪي دﻗﻴﻖ 
در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴـﻖ از ﻓﻴﻠﺘـﺮ ﭘﻼرﻳـﺰه . درﺟﻪ اﻫﻤﻴﺖ ﺑﺴﻴﺎري ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ 
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان روﺷﻲ ﺟﺪﻳﺪ در ﭘﻴﺶ ﭘـﺮدازش از ﻃﺮﻳـﻖ اﻓـﺰاﻳﺶ ﻛﻨﺘﺮاﺳـﺖ 
 اﺳـﺘﻔﺎده ﺿﺎﻳﻌﻪ ﺑـﺎ زﻣﻴﻨـﻪ از ﻃﺮﻳـﻖ ﺣـﺬف ﻧﻮﻳﺰﻫـﺎي ﻣﺨـﺮب و ﺳـﺎﻳﻪ 
  [. 4]ﮔﺮدﻳﺪ
ﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳـﺐ از ﺗـﺼﺎوﻳﺮ ﺿـﺎﻳﻌﺎت ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﭘﺲ از اﺳﺘﺨﺮاج وﻳﮋﮔﻲ 
ﺑﻨﺪي اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺮاي ﻃﺒﻘﻪ . ﺷﺪﻫﺎ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺑﻨﺪي وﻳﮋﮔﻲ  ﺑﻪ ﻃﺒﻘﻪ ،ﻮﺳﺘﻲﭘ
ﻫـﺎي ﻋـﺼﺒﻲ، ﺑﻨﺪي ﺑﻪ ﻛﻤـﻚ ﺷـﺒﻜﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﻃﺒﻘﻪ از روش 
و ( NNK)  ﻧﺰدﻳﻜﺘـﺮﻳﻦ ﻫﻤـﺴﺎﻳﮕﻲKﺑﻨـﺪي ﺑ ـﻪ ﻛﻤـﻚ روش ﻃﺒﻘـﻪ
ﺗﻮان ﻣﻲ( MVS) ﻫﺎي ﺑﺮدار ﭘﺸﺘﻴﺒﺎن ﺑﻨﺪي ﺑﻪ ﻛﻤﻚ روش ﻣﺎﺷﻴﻦ  ﻃﺒﻘﻪ
اﻓـﺰاري ﺑـﺮاي ﺎل اراﺋﻪ ﻳﻚ ﺑـﺴﺘﻪ ﻧـﺮم اﻳﻦ ﻃﺮح ﺑﻪ دﻧﺒ [. 31]ﺑﻬﺮه ﮔﺮﻓﺖ 
اﻓﺰاري، ﻧﻴﺎز ﺑﻪ اﻧﺠﺎم  ﻧﺮم  اﻳﻦ ﺑﺴﺘﻪ ﻛﻪ ﺑﺎ اراﺋﻪ . ﺑﺎﺷﺪﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﻼﻧﻮﻣﺎ ﻣﻲ 
  .ﻳﺎﺑﺪ  ﻣﻲﺑﻴﻮﭘﺴﻲ در ﻣﻮارد ﺑﺴﻴﺎري ﻛﺎﻫﺶ
  روش ﺑﺮرﺳﻲ
، ﺑـﻪ ﺳﺎزي ﻳﻚ ﻓﻴﻠﺘﺮ ﭘﻼرﻳﺰه ﻧﻤﻮﻧﻪ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﻴﺶ ﭘﺮدازش ﺑﺎ ﺷﺒﻴﻪ 
، ﻛـﺎﻫﺶ (ﻮد ﻣﻮاد روﻏﻨﻲ ﻧﺎﺷﻲ از وﺟ ) ﻧﻮر از ﺳﻄﺢ ﺿﺎﻳﻌﻪ ﺣﺬف ﺑﺎزﺗﺎﺑﺶ 
ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻧﻮﻳﺰ ﻧﻮر ﻣﺤﻴﻄﻲ، ﺣﺬف اﺛﺮ ﻣﺨﺮب ﻧﺎﺷﻲ از وﺟﻮد ﻣـﻮ در ﺗـﺼﻮﻳﺮ و 
 ﺑـﻪ ،ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻛﺎﻫﺶ ﺳﺎﻳﻪ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪ ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﻣﺮزﺑﻨﺪي دﻗﻴﻖ ﺗﺼﻮﻳﺮ 
ﮔﺮدﻳـﺪ و ﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳـﺒﻲ از ﺿـﺎﻳﻌﺎت ﭘﻮﺳـﺘﻲ ﭘﺮداﺧﺘـﻪ اﺳﺘﺨﺮاج وﻳﮋﮔﻲ 
 ر داده ﻗـﺮا ﻫﺎي اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه در ﻳﻚ ﺑﺮدار ﺑﺎ ﻧـﺎم ﺑـﺮدار وﻳﮋﮔـﻲ وﻳﮋﮔﻲ
آﻧـﺎﻟﻴﺰ روش ﺳﻪ ﺑﻨﺪ، ﺑﺮدارﻫﺎي وﻳﮋﮔﻲ ﺑﺎ ﺑﺮاي اﻓﺰاﻳﺶ دﻗﺖ ﻃﺒﻘﻪ . ﺷﺪﻧﺪ
اﺟﺰاي اﺻﻠﻲ، اﻧﺘﺨﺎب وﻳﮋﮔﻲ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ و ﻣـﺸﻮرت ﺑـﺎ ﻣﺘﺨـﺼﺺ ﭘﻮﺳـﺖ 
 MVSﺑﻨـﺪ ﺑـﻪ ﻛﻤـﻚ ﻃﺒﻘـﻪ ﺳـﭙﺲ ﺑﺮدارﻫـﺎي وﻳﮋﮔـﻲ  .ﮔﺮدﻳﺪﺑﻬﻴﻨﻪ 
 ﻧـﻮع ﺿـﺎﻳﻌﻪ ﻣﻌﻠـﻮم ،ﺗﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺑـﺮدار وﻳﮋﮔـﻲ ي ﮔﺮدﻳﺪ، ﺑﻨﺪ ﻃﺒﻘﻪ
ﺳـﺎزي ﻓﻴﻠﺘـﺮ ﭘﻼرﻳـﺰه و ﻣﺮزﺑﻨـﺪي ﺿـﺎﻳﻌﺎت ﺷﺒﻴﻪ[ 4]در ﻣﺮﺟﻊ . ﮔﺮدد
در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴـﻖ ﺑـﻪ ﻣﺮاﺣـﻞ ﺑﻌـﺪي ﺗـﺸﺨﻴﺺ . ﭘﻮﺳﺘﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ 
  . ﻣﻼﻧﻮﻣﺎ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪ
ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷـﺖ ﻛـﻪ ﺑﺮﺧـﻲ از ﺗـﺼﺎوﻳﺮ ﻣﻮﺟـﻮد در اﻳـﻦ ﻣﻘﺎﻟـﻪ از 
ﻫﺎي اﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻲ و ﻣﻮرد اﻋﺘﻤﺎد ﻣﺘﺨﺼﺼﻴﻦ ﭘﻮﺳﺖ و ﺑﺮﺧـﻲ دﻳﮕـﺮ از  ﭘﺎﻳﮕﺎه
 ﺗﻬﻴـﻪ (ره) ي واﻗﻌـﻲ در ﺑﻴﻤﺎرﺳـﺘﺎن اﻣـﺎم ﺧﻤﻴﻨـﻲ ﺗﺼﺎوﻳﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت دﻳﺘﺎ 
ﺗﻮﻣﻮرال ﻳﺎ ﻏﻴﺮ ﺗﻮﻣﻮرال ﺑﻮدن ﺿـﺎﻳﻌﺎت ﺗﻮﺳـﻂ ﺑﻴﻮﭘـﺴﻲ ﺗﺄﻳﻴـﺪ . اﻧﺪﺷﺪه
  [.51،41] ﺷﺪه اﺳﺖ
  اﺳﺘﺨﺮاج وﻳﮋﮔﻲ از ﺗﺼﺎوﻳﺮ درﻣﺎﺗﻮﺳﻜﻮﭘﻲ
در اﻳـﻦ . ﺷـﺪ ﭘﺲ از ﻣﺮزﺑﻨﺪي دﻗﻴﻖ ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮاج وﻳﮋﮔـﻲ ﭘﺮداﺧﺘـﻪ 
[. 01]ﻧﺠـﺎم ﮔﺮﻓـﺖ  اﺳﺘﺨﺮاج وﻳﮋﮔﻲ ا DCBAﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن 
و ( C)3، رﻧـﮓ(B)2، ﻟﺒـﻪ(A)1در اﻳـﻦ ﻗـﺎﻧﻮن ﺑـﺮ اﺳـﺎس ﻋـﺪم ﺗﻘـﺎرن 




ﺮداﺧﺘـﻪ ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮاج وﻳﮋﮔﻲ از ﺿﺎﻳﻌﺎت ﭘﻮﺳﺘﻲ ﭘ ( D)4ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺗﻔﺎﺿﻠﻲ 
   [:01]ﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ ﺑﻮد
در ﺑﺮرﺳﻲ ﻋﺪم ﺗﻘـﺎرن ﺿـﺎﻳﻌﻪ، آﺳـﻴﺐ ﺑـﺎ دو ﻣﺤـﻮر ﺑـﻪ دو ﺑﺨـﺶ 
ﻫـﺎﻳﻲ از  در ﺑﺨﺶ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﻋﺪم ﺗﻘﺎرن ﺷﺪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﻛﻪ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﻘﺴﻴﻢ 
در ﺑﺮرﺳـﻲ . ﻮﺳﻜﻮﭘﻲ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻳـﺪ ﺎﺗﻫﺎي درﻣ ﻫﺎ و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎ، رﻧﮓ ﻟﺒﻪ
. ﮔﺮدﻳـﺪ  ﺑﺮرﺳﻲ ،ﻫﺎي آﺳﻴﺐﻫﺎي ﺿﺎﻳﻌﻪ، ﺑﺮﻳﺪﮔﻲ و ﺗﻨﺪي و ﺗﻴﺰي ﻟﺒﻪ ﻟﺒﻪ
ﻫﺎ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ آﺳﻴﺐ ﻣﺆﺛﺮ در ﺑﺮرﺳﻲ رﻧﮓ، ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺮﺧﻲ از رﻧﮓ 
 ﻗﺮﻣﺰ، ﺳـﻔﻴﺪ و اي، ﺳﻴﺎه، ﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﻗﻬﻮه اﻳﻦ رﻧﮓ . ﺑﺎﺷﻨﺪ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪ ﻣﻲ
ﻫـﺎي ﺗﻔﺎﺿـﻠﻲ، در ﺑﺮرﺳـﻲ ﺳـﺎﺧﺘﻤﺎن . آﺑﻲ ﻣﺎﻳﻞ ﺑـﻪ ﺧﺎﻛـﺴﺘﺮي ﺑﻮدﻧـﺪ 
ﻫـﺎ، ﭼﻴﻦ، ﮔﻠﺒﻮل ﺗﻌﺪادي از اﺟﺰاء ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن از ﺟﻤﻠﻪ ﺷﺒﻜﻪ رﻧﮕﻴﻨﻪ، ﻧﻘﻄﻪ 
  [.     01]ﻓﻀﺎي ﺑﺪون ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و ﺧﻄﻮط ﺿﺎﻳﻌﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ
 و ﭘﺲ از ﻣﺸﺎوره ﺑﺎ ﻣﺘﺨﺼـﺼﺎن ﭘﻮﺳـﺖ، DCBAﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن 
  وﻳﮋﮔـﻲ رﻧـﮓ، 02ﻫـﺎ ﺷـﺎﻣﻞ اﻳـﻦ وﻳﮋﮔـﻲ . ﺨﺎب ﮔﺮدﻳـﺪ  وﻳﮋﮔﻲ اﻧﺘ 53
، ﻣﺠﻤـﻮع ﺷـﻌﺎع داﻳـﺮه 6، ﺿﺮﻳﺐ ﺗـﺮاﻛﻢ 5ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺿﺎﻳﻌﻪ، ﻣﺤﻴﻂ ﺿﺎﻳﻌﻪ 
ﻣﺠﻤـﻮع ﻃـﻮل ﻣﺤـﻮر  ﻣﺤﻴﻂ ﺑﺮ ﺿﺎﻳﻌﻪ و ﺷﻌﺎع داﻳﺮه ﻣﺤﺎط ﺑـﺮ ﺿـﺎﻳﻌﻪ، 
ﺷـﺎﺧﺺ ، 7ﻣـﺴﺘﻄﻴﻞ ﻣﺤـﻴﻂ ﺑـﺮ ﺿـﺎﻳﻌﻪ ﻓﺮﻋﻲ و ﻃـﻮل ﻣﺤـﻮر اﺻـﻠﻲ، 
، 01ﻲ، ﺷﺎﺧﺺ ﻋﺪم ﺗﻘﺎرن، ﺿـﺮﻳﺐ ﺳـﺨﺘ 9ﻧﻈﻤﻲ، ﺷﺎﺧﺺ ﺑﻲ 8ﻣﺴﺘﻄﻴﻠﻲ
، 41، ﺷﺎﺧﺺ ﮔﺮﻳﺰ از ﻣﺮﻛﺰ 31ﺷﺎﺧﺺ داﻳﺮوي ، 21، ﺗﺤﺪب 11ﺷﺎﺧﺺ ﻛﺮوﻳﺖ 
ﻫـﺎ ﺑﻬـﻢ  ﺑﺮﺧﻲ از اﻳﻦ وﻳﮋﮔـﻲ ﻃﺮﻳﻘﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ . ﺑﻮدﻧﺪ 51ﺿﺮﻳﺐ ﻛﺸﻴﺪﮔﻲ 
  . ﮔﺮددواﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ در اداﻣﻪ ﺑﻴﺎن ﻣﻲ
 وﻳﮋﮔـﻲ در 8 و BGR وﻳﮋﮔﻲ در ﻓﻀﺎي 21 وﻳﮋﮔﻲ رﻧﮓ ﺷﺎﻣﻞ 02
 ﻪﻢ ﻣﺆﻟﻔ ﻣﺎﻛﺰﻳﻤ ﺷﺎﻣﻞ BGR وﻳﮋﮔﻲ در ﻓﻀﺎي 21.  ﺑﻮدﻧﺪ VSHﻓﻀﺎي 
 ﺳﺒﺰ، ﻣﻴﻨـﻴﻤﻢ ﻣﺆﻟﻔـﻪ ﻗﺮﻣـﺰ،  آﺑﻲ، ﻣﺎﻛﺰﻳﻤﻢ ﻣﺆﻟﻔﻪ ﻗﺮﻣﺰ، ﻣﺎﻛﺰﻳﻤﻢ ﻣﺆﻟﻔﻪ 
  ﻣﺆﻟﻔـﻪ  ﺳﺒﺰ، ﻣﻴﺎﻧﻪ ﻣﺆﻟﻔﻪ ﻗﺮﻣﺰ، ﻣﻴﺎﻧـﻪ  آﺑﻲ، ﻣﻴﻨﻴﻤﻢ ﻣﺆﻟﻔﻪ ﻣﻴﻨﻴﻤﻢ ﻣﺆﻟﻔﻪ 
ﻫـﺎي ﻗﺮﻣـﺰ، اﻧﺤـﺮاف  ﺳﺒﺰ، اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر از ﻛﻠﻴﻪ اﻟﻤﺎن  ﻣﺆﻟﻔﻪ آﺑﻲ، ﻣﻴﺎﻧﻪ 
ﻫـﺎي ﺳـﺒﺰ  ﻛﻠﻴـﻪ اﻟﻤـﺎن ﻫﺎي آﺑﻲ، اﻧﺤـﺮاف ﻣﻌﻴـﺎر از  اﻟﻤﺎن ﻣﻌﻴﺎر از ﻛﻠﻴﻪ 
 ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺎﻛﺰﻳﻤﻢ اﺻﻞ رﻧـﮓ، ﻣـﺎﻛﺰﻳﻤﻢ VSH وﻳﮋﮔﻲ در ﻓﻀﺎي 8. ﺑﻮدﻧﺪ
ﺷﺪت،  ﺷﺪت، ﻣﻴﻨﻴﻤﻢ اﺻﻞ رﻧﮓ، ﻣﻴﻨﻴﻤﻢ ﺷﺪت، ﻣﻴﺎﻧﻪ اﺻﻞ رﻧﮓ، ﻣﻴﺎﻧﻪ 
- اﻟﻤﺎن ﻫﺎي اﺻﻞ رﻧﮓ، اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر از ﻛﻠﻴﻪ اﻟﻤﺎن اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر از ﻛﻠﻴﻪ 
ﻫـﺎي ﻞ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺿـﺎﻳﻌﻪ، ﺗﻌـﺪاد ﭘﻴﻜـﺴ ﺑﺮاي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ . ﻫﺎي ﺷﺪت ﺑﻮدﻧﺪ 
ﻫﺎي داﺧﻞ ﺿﺎﻳﻌﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻛﻞ ﺗﻌﺪاد ﭘﻴﻜﺴﻞ . داﺧﻞ ﺿﺎﻳﻌﻪ ﺷﻤﺎرش ﺷﺪ 
 ﻣﺤـﻴﻂ ﺿـﺎﻳﻌﻪ، در ﻣـﺮز ﺑـﺮاي ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ . دﻫـﺪ آن ﺿﺎﻳﻌﻪ را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ 
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 و 0/141 ﺷﺎﺧﺺ داﻳﺮه اي ﺑﺮاي ﺿﺎﻳﻌﻪ ﺧﻮش ﺧﻴﻢ در ﺳﻤﺖ راﺳﺖ -1ﺷﻜﻞ
  0/90ﺑﺮاي ﺿﺎﻳﻌﻪ ﺑﺪﺧﻴﻢ در ﺳﻤﺖ ﭼﭗ 
 
ﺧﻴﻢ در ﺳﻤﺖ راﺳﺖ  ﺿﺮﻳﺐ ﮔﺮﻳﺰ از ﻣﺮﻛﺰ ﺑﺮاي ﺿﺎﻳﻌﻪ ﺧﻮش-2ﺷﻜﻞ
  0/155 و ﺑﺮاي ﺿﺎﻳﻌﻪ ﺑﺪﺧﻴﻢ در ﺳﻤﺖ ﭼﭗ0/747
ﻫـﺎي ﻫﻤـﺴﺎﻳﻪ  ﻫﺮ ﭘﻴﻜﺴﻞ از ﭘﻴﻜـﺴﻞ ﺿﺎﻳﻌﻪ، دو ﻣﻮرد از ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ 
ﺳﭙﺲ ﻣﺠﻤﻮع اﻳـﻦ ﻓﻮاﺻـﻞ ﺑـﺮاي ﻫـﺮ ﭘﻴﻜـﺴﻞ ﻣـﺮزي . ﮔﺮدﻳﺪﻣﺤﺎﺳﺒﻪ 
  .   ﻣﺤﻴﻂ ﺿﺎﻳﻌﻪ را ﺑﺪﺳﺖ دادﮔﺮدﻳﺪ و 2ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﺮ 
از ( ايﻧﺰدﻳﻜﻲ ﺷﻜﻞ ﺑﻪ ﻓـﺮم داﻳـﺮه )ﺑﺮاي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺎﺧﺺ داﻳﺮه اي 
اي ﺑﺎ ﻣﺤـﻴﻂ ﺑﺮاﺑـﺮ ﺑـﺎ ﻣﺤـﻴﻂ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺷــﻲء ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ داﻳﺮه 
  [:71،61]ﺷﺪﺗﺼﻮﻳﺮ ﻣﺤــﺪب ﺷﻲء اﺳﺘﻔﺎده 
  (1)
 xevnoC()retemirep2
  π =× ssendnuoRaerA 4
ﻫـﺎ و ﻲﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﻛﻪ ﺗـﺼﻮﻳﺮ ﻣﺤـﺪب، ﻓﺮورﻓﺘﮕ ـ
ﻫﺎ در ﻣﺮزﻫﺎي ﺷﻜﻞ را ﻧﺪارد، ﻣﺜﻞ اﻳﻨﻜﻪ دور ﺷﻜﻞ ﺑﺎ ﻳﻚ ﺗﻜـﻪ ﺑﺮآﻣﺪﮔﻲ
  .ﻛﺶ اﺣﺎﻃﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ
اي ﺑﺮاي ﺿﺎﻳﻌﻪ ﻣﻼﻧﻮﻣﺎ ﻛﻤﺘﺮ از ﺿﺎﻳﻌﻪ ﻏﻴﺮ ﻣﻼﻧﻮﻣـﺎﻳﻲ ﺷﺎﺧﺺ داﻳﺮه 
 ﺑﺮاي دو ﺿـﺎﻳﻌﻪ ﻣﻼﻧﻮﻣـﺎ و ﺿـﺎﻳﻌﻪ 1  ﺷﻤﺎره اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ در ﺷﻜﻞ . اﺳﺖ
  .ﻏﻴﺮ ﻣﻼﻧﻮﻣﺎﻳﻲ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ
ﻫﺎي ﺑﻴﺎن ﻛﻨﻨﺪة ﺷﻜﻞ ﺷﻲء در ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻲ از وﻳﮋﮔﻲ ﺷﺎﺧﺺ ﺗﺮاﻛﻢ ﻳﻜ 
اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﻣﻌﻴﺎري از ﻣﻴﺰان ﻛﺸﻴﺪﮔﻲ ﻳﺎ ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﺤﺪودة ﻣﺘﻌﻠـﻖ . اﺳﺖ
. ﻧﻈﻤﻲ ﻣﺮز ﺷــﻲء دارد ﺑﻪ ﺿﺎﻳﻌﻪ اﺳﺖ و واﺑﺴﺘﮕﻲ زﻳــﺎدي ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﺑﻲ 
ﺑﺮاي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ اﻳـﻦ ﺷـﺎﺧﺺ از ﻧـﺴﺒﺖ ﻣـﺴﺎﺣﺖ ﺷـــﻲء ﺑـﻪ ﻣـﺴﺎﺣﺖ 
  [:81،91]ﺷﻮدده ﻣﻲاي ﺑﺎ ﻣﺤﻴﻂ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﻣﺤﻴﻂ ﺷﻲء اﺳﺘﻔﺎ داﻳﺮه
  (2)
retemireP()2
  π =× sentcapmoCsaerA 4
اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﺑﺮاي ﺷﻲء داﻳﺮوي داراي ﻣﻘﺪار ﺑﻴـﺸﻴﻨﻪ اﺳـﺖ و ﺑـﺮاي 
 1در ﺷـﻜﻞ . ﻳﺎﺑـﺪ ﮔﻮن و ﺗﺼﺎوﻳﺮ ﺑﺎ ﻣﺮز ﻧﺎﻣﻨﻈﻢ، ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ اﺷﻜﺎل ﺑﻴﻀﻲ 
 و ﺑـﺮاي ﺿـﺎﻳﻌﻪ ﺑـﺪﺧﻴﻢ 0/250ﺷﺎﺧﺺ ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﺮاي ﺿﺎﻳﻌﻪ ﺧﻮش ﺧﻴﻢ 
  . ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ0/730
ﻃـﻮل ﻣﺤـﻮر اﺻـﻠﻲ ﺷـﻜﻞ از دﻳﮕـﺮ ﻣﺠﻤﻮع ﻃﻮل ﻣﺤـﻮر ﻓﺮﻋـﻲ و 
 ﻃـﻮل ﻣﺤﻮرﻫـﺎي اﺻـﻠﻲ و ﺑـﺮاي ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ . ﺑﺎﺷـﺪ ﻫﺎي ﺿﺎﻳﻌﻪ ﻣﻲ وﻳﮋﮔﻲ
ﺑـﺮاي . ﮔﺮدﻧـﺪ  ﻣﺤﻮرﻫﺎي اﺻﻠﻲ و ﻓﺮﻋـﻲ ﺗﻌﻴـﻴﻦ ﻣـﻲ ﻓﺮﻋﻲ، اﺑﺘﺪا ﻣﻌﺎدﻟﻪ 
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﻣﺤﻮرﻫﺎي اﺻﻠﻲ و ﻓﺮﻋﻲ، ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻧﻘﻄﻪ در ﻣـﺮز ﺿـﺎﻳﻌﻪ 
. ﮔـﺮدد ﻣﻲ ﻣﺸﺨﺺ ،ﻣﻌﺎدﻟﻪ دو ﻣﺤﻮر ﻋﻤﻮد ﺑﺮ ﻫﻢ ﺑﺎ ﻣﺮﻛﺰﻳﺖ ﻣﺮﻛﺰ ﺟﺮم 
 اﻳﻦ دو ﻣﺤﻮر، ﻧﻘﺎط ﻣﺘﻘﺎﻃﻊ ﻣـﺮز ﺿـﺎﻳﻌﻪ ﺑـﺎ ﺑﺎ در اﺧﺘﻴﺎر داﺷﺘﻦ ﻣﻌﺎدﻟﻪ 
 ﻧﻘـﺎط، ﻃـــﻮل دو ﺳﭙﺲ ﺑـﺎ ﺗﻌﻴـﻴﻦ ﻓﺎﺻـﻠﻪ . ﮔﺮدﻧﺪ ﻣﻲ ﻣﺤﻮرﻫﺎ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ 
ﺳﭙﺲ ﺑﺮاي ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻧﻘﺎط ﻣﺮزي ﻧﺴﺒﺖ ﻃـﻮل دو . آﻳﻨﺪﻣﺤﻮر، ﺑﺪﺳﺖ ﻣـﻲ 
ﻣﺤﻮرﻫـﺎي اﺻـﻠﻲ و ﻓﺮﻋـﻲ، ﻣﺤﻮرﻫـﺎﻳﻲ ﺑـﺎ . ﮔـﺮدد ﻣﺤﻮر ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ ﻣـﻲ 
  [. 81،71]ﺑﺎﺷﻨﺪﺒﺖ ﻃﻮﻟﻲ ﻣﻲﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻧﺴ
ﻧﺴﺒﺖ ﻃﻮل ﻣﺤــﻮر ﻓﺮﻋﻲ ﺑﻪ ﻃــﻮل ﻣﺤـﻮر اﺻـﻠﻲ ﺷـﻜﻞ، ﺿـﺮﻳﺐ 




ﻫﺮﭼـﻪ اﻳـﻦ . ﺑﺎﺷﺪﺿﺮﻳﺐ ﮔﺮﻳﺰ از ﻣﺮﻛﺰ ﻣﻘﺪاري ﺑﻴﻦ ﺻﻔﺮ و ﻳﻚ ﻣﻲ 
ﺑﺎﺷـﺪ و ﻲﺗﺮ ﻣ ﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ، ﺷﻜﻞ ﺿﺎﻳﻌﻪ ﺑﻪ ﺑﻴﻀﻲ، ﺷﺒﻴﻪ ﻣﻘﺪار ﺑﻪ ﻳﻚ ﻧﺰدﻳﻚ 
ﺿـﺮﻳﺐ ﮔﺮﻳـﺰ از ﻣﺮﻛـﺰ [. 81،71]ﺑﺎﺷﺪداراي ﺧﻮاص ﺗﻘﺎرﻧﻲ ﺑﺎﻻﺗﺮي ﻣﻲ 
اﻳﻦ ﺷـﺎﺧﺺ . ﺑﺮاي ﺿﺎﻳﻌﻪ ﻣﻼﻧﻮﻣﺎﻳﻲ ﻛﻤﺘﺮ از ﺿﺎﻳﻌﻪ ﻏﻴﺮ ﻣﻼﻧﻮﻣﺎﻳﻲ اﺳﺖ 
 ﺑﺮاي دو ﺿﺎﻳﻌﻪ ﻣﻼﻧﻮﻣﺎﻳﻲ و ﻏﻴﺮ ﻣﻼﻧﻮﻣﺎﻳﻲ ﻧﺸﺎن داده 2  ﺷﻤﺎره در ﺷﻜﻞ 
  .ﺷﺪه اﺳﺖ
زاوﻳـﻪ  آن ﺑﺎﺷـﺪ ﻛـﻪ ﺑـﺮاي ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ ﻋﺪم ﺗﻘﺎرن، وﻳﮋﮔﻲ دﻳﮕﺮي ﻣﻲ 
ﻃﺒﻖ اﻳﻦ زاوﻳﻪ، ﺿـﺎﻳﻌﻪ . ﮔﺮدد ﻣﻲ ﻣﺤﻮر اﺻﻠﻲ ﺑﺎ ﻣﺤﻮر ﻋﻤﻮدي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ 
 ﮔﻴﺮد و ﻧﻘﺎط ﻣﺘﻔﺎوت آن ﺑﺎ ﺿﺎﻳﻌﻪ اﺻﻠﻲ ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ ﻣﻮرد ﭼﺮﺧﺶ ﻗﺮار ﻣﻲ 
ﮔﺮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺳﭙﺲ ﺗﻌﺪاد اﻳﻦ ﻧﻘﺎط ﺑﺮ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺿﺎﻳﻌﻪ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲ . ﮔﺮددﻣﻲ
  .ﺑﺎﺷﻨﺪﻣﻘﺪار آن وﻳﮋﮔﻲ ﻋﺪم ﺗﻘﺎرن ﻃﺒﻖ ﻣﺤﻮر اﺻﻠﻲ ﻣﻲ
. ﮔـﺮدد  ﻣـﻲ  ﻣﺤﻮر ﻓﺮﻋﻲ ﺑﺎ ﻣﺤﻮر اﻓﻘﻲ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ اوﻳﻪﺑﻌﺪ، ز  در ﻣﺮﺣﻠﻪ 
ﮔﻴﺮد و ﻧﻘﺎط ﻣﺘﻔﺎوت آن ﺑﺎ ﻃﺒﻖ اﻳﻦ زاوﻳﻪ، ﺿﺎﻳﻌﻪ ﻣﻮرد ﭼﺮﺧﺶ ﻗﺮار ﻣﻲ 
ﺳـﭙﺲ ﺗﻌـﺪاد اﻳـﻦ ﻧﻘـﺎط ﺑـﺮ ﻣـﺴﺎﺣﺖ . ﮔﺮدد ﻣﻲ ﺿﺎﻳﻌﻪ اﺻﻠﻲ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ 
ﮔﺮدﻧﺪ ﻛﻪ وﻳﮋﮔﻲ ﻋﺪم ﺗﻘﺎرن ﻃﺒﻖ ﻣﺤﻮر ﻓﺮﻋﻲ را ﺑﻴﺎن ﺿﺎﻳﻌﻪ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲ 
ﺰرﮔﺘـﺮﻳﻦ ﻣﻘـﺪار از ﻣﻴـﺎن وﻳﮋﮔـﻲ ﻋـﺪم وﻳﮋﮔﻲ ﻋﺪم ﺗﻘـﺎرن، ﺑ . ﻧﻤﺎﻳﺪﻣﻲ
  .ﺑﺎﺷﺪﺗﻘﺎرن ﻃﺒﻖ ﻣﺤﻮر ﻓﺮﻋﻲ و وﻳﮋﮔﻲ ﻋﺪم ﺗﻘﺎرن ﻃﺒﻖ ﻣﺤﻮر اﺻﻠﻲ ﻣﻲ
وﻳﮋﮔﻲ ﻋﺪم ﺗﻘﺎرن ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﺮاي ﺿﺎﻳﻌﻪ ﻣﻼﻧﻮﺳﻴﺘﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺿﺎﻳﻌﻪ ﻏﻴـﺮ 
 ﺑـﺮاي دو ﺿـﺎﻳﻌﻪ 3  ﺷـﻤﺎره اﻳـﻦ ﺷـﺎﺧﺺ در ﺷـﻜﻞ . ﻣﻼﻧﻮﺳﻴﺘﻲ اﺳـﺖ 
  .ﻣﻼﻧﻮﻣﺎﻳﻲ و ﻏﻴﺮ ﻣﻼﻧﻮﻣﺎﻳﻲ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ
 ﻣﺴﺘﻄﻴﻞ ﻣﺤـﻴﻂ ﺑـﺮ ﻫﺎي ﺿﺎﻳﻌﺎت ﭘﻮﺳﺘﻲ، ﻣﺴﺎﺣﺖ ز دﻳﮕﺮ وﻳﮋﮔﻲ ا
ﺑﺮاي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ اﻳـﻦ وﻳﮋﮔـﻲ، ﺑﻴـﺸﺘﺮﻳﻦ اﺧـﺘﻼف . ﺑﺎﺷﺪﻣﻲ ﺿﺎﻳﻌﺔ ﭘﻮﺳﺘﻲ
ﻫـﺎي ﺿـﺎﻳﻌﻪ در ﺑﻴـﺸﺘﺮﻳﻦ اﺧـﺘﻼف ﻋﺮﺿـﻲ ﻣﻴـﺎن ﻃﻮﻟﻲ ﻣﻴﺎن ﭘﻴﻜﺴﻞ 
 ﻣـﺴﺎﺣﺖ 2  ﺷـﻤﺎرهدر ﺷـﻜﻞ. ﮔـﺮددﻫـﺎي ﺿـﺎﻳﻌﻪ ﺿـﺮب ﻣـﻲﭘﻴﻜـﺴﻞ
 و ﺑﺮاي ﺿﺎﻳﻌﻪ 0543ﺧﻴﻢ ﻣﺴﺘﻄﻴﻞ ﻣﺤﻴﻂ ﺑﺮ ﺿﺎﻳﻌﻪ، ﺑﺮاي ﺿﺎﻳﻌﻪ ﺧﻮش 
  .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ0918ﺑﺪﺧﻴﻢ 




ﺑﺮاي  و 0ﺧﻴﻢ در ﺳﻤﺖ ﭼﭗ ﺷﺎﺧﺺ ﻋﺪم ﺗﻘﺎرن ﺑﺮاي ﺿﺎﻳﻌﻪ ﺧﻮش -3ﺷﻜﻞ
 0/11ﺿﺎﻳﻌﻪ ﺑﺪﺧﻴﻢ در ﺳﻤﺖ راﺳﺖ 
 
 0/15ﺑﺪﺧﻴﻢ   و ﺑﺮاي ﺿﺎﻳﻌﻪ0/56ﺧﻴﻢ ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺤﺪب ﺑﺮاي ﺿﺎﻳﻌﻪ ﺧﻮش  -5ﺷﻜﻞ 
  ﺑﺪﺧﻴﻢ در ﺳﻤﺖ ﭼﭗﺧﻴﻢ در ﺳﻤﺖ راﺳﺖ و ﺿﺎﻳﻌﻪ ﺧﻮشﺿﺎﻳﻌﻪ
 
 دواﻳﺮ ﻣﺤﻴﻂ و ﻣﺤﺎط ﺑﺮ ﺿﺎﻳﻌﻪ
 ﺑﺪﺧﻴﻢ در ﺳﻤﺖ ﭼﭗ ﺧﻴﻢ در ﺳﻤﺖ راﺳﺖ و ﺿﺎﻳﻌﻪﺿﺎﻳﻌﻪ ﺧﻮش -4ﺷﻜﻞ 
ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺿﺎﻳﻌﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻣﺴﺘﻄﻴﻞ ﻣﺤﻴﻂ ﺑﺮ ﺿﺎﻳﻌﻪ 
. آﻳـﺪ ﻫﺎ در ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺿﺎﻳﻌﺎت ﭘﻮﺳﺘﻲ ﺑﺸﻤﺎر ﻣﻲاز ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ وﻳﮋﮔﻲ ﭘﻮﺳﺘﻲ
 اﻳﻦ ﻧـﺴﺒﺖ ﻣﻌﻴـﺎري از ﺗـﺸﺎﺑﻪ ﻳـﻚ ﺷـﻲء ﺑـﻪ ﻣـﺴﺘﻄﻴﻞ ﻣﻘﺪار ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ 
ﻣﺤـﻴﻂ ﺑـﺮ ﻳﻌﻨﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺿﺎﻳﻌﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻣـﺴﺘﻄﻴﻞ . ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ
ﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ در ﺟﻬـﺎت ﮔﻮﻧـﺎﮔﻮن ﺿﺎﻳﻌﻪ ﭘﻮﺳﺘﻲ، ﺑﺮاي ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﺴﺘﻄﻴﻞ 
ﺷﻮد و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار آن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷـﺎﺧﺺ ﻣـﺴﺘﻄﻴﻠﻲ در ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻲ 
در واﻗﻊ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻛﻮﭼﻜﺘﺮﻳﻦ ﻣﺴﺘﻄﻴﻞ ﻣﺤﻴﻄـﻲ در . ﺷﻮدﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲ 
اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﻣﻌﻤـﻮﻻ ً. ﺷﻮدﻣﺤﺎﺳﺒﺔ ﺷﺎﺧﺺ ﻣﺴﺘﻄﻴﻠﻲ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲ 
ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻢ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺿﺎﻳﻌﺎت ﺑﺪﺧﻴﻢ ﻣﻲ ﺧﻴﺑﺮاي ﺿﺎﻳﻌﺎت ﺧﻮش 
  [91،81]ﮔﺮدد زﻳﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻲراﺑﻄﻪ
  (4)
gnidnuoBelgnaceraerA
  = RtceytiralugnaaerA
ﺧـﻴﻢ  ﺷـﺎﺧﺺ ﻣـﺴﺘﻄﻴﻠﻲ ﺑـﺮاي ﺿـﺎﻳﻌﻪ ﺧـﻮش 2  ﺷﻤﺎره در ﺷﻜﻞ 
  .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ0/576 و ﺑﺮاي ﺿﺎﻳﻌﻪ ﺑﺪﺧﻴﻢ 0/287
 ﻣﺤﺎط ﺑﺮ ﺿﺎﻳﻌﻪ و ﺷﻌﺎع داﻳﺮه ﻣﺤﻴﻂ ﺑﺮ ﺿـﺎﻳﻌﻪ ﻣﺠﻤﻮع ﺷﻌﺎع داﻳﺮه 
داﻳـﺮه ﻣﺤـﻴﻂ ﺑـﺮ ﺿـﺎﻳﻌﻪ، . ﺑﺎﺷـﻨﺪﻫـﺎي ﺿـﺎﻳﻌﺎت ﻣـﻲﻳﮕـﺮ وﻳﮋﮔـﻲاز د
ﺑﺎﺷـﺪ ﻛـﻪ ﺗﻤـﺎﻣﻲ ﺿـﺎﻳﻌﻪ را  ﺑﺎ ﻣﺮﻛﺰﻳﺖ ﻣﺮﻛﺰ ﺟﺮم ﻣﻲ ﻛﻮﭼﻜﺘﺮﻳﻦ داﻳﺮه 
ﻣﺤﺎط ﺑﺮ ﺿﺎﻳﻌﻪ، ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ داﻳﺮه ﺑﺎ ﻣﺮﻛﺰﻳـﺖ ﻣﺮﻛـﺰ  داﻳﺮه. ﮔﻴﺮددرﺑﺮ ﻣﻲ 
 ﺷـﻌﺎع داﻳـﺮه ﻣﺤـﺎط ﺑـﺎ . ﮔﻴﺮدﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﺮز ﺿﺎﻳﻌﻪ را در ﺑﺮ ﻧﻤﻲ ﺟﺮم ﻣﻲ 
ﻧ ــﺸﺎن داده RircsmucriCgnib و ﺷ ــﻌﺎع داﻳ ــﺮه ﻣﺤ ــﻴﻂ ﺑ ــﺎ  Rgnibircsni
  . ﺷﻮﻧﺪ ﻣﻲ
ي ﻣﺤﻴﻂ و ﻣﺤﺎط ﺑﺮاي ﺿﺎﻳﻌﺎت ﺑﺪﺧﻴﻢ و ﻫﺎ داﻳﺮه 4  ﺷﻤﺎره در ﺷﻜﻞ 
ﺧـﻴﻢ ﺷـﻌﺎع داﻳـﺮه ﺑﺮاي ﺿﺎﻳﻌﻪ ﺧﻮش . ﺧﻴﻢ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ ﺧﻮش
 ﺑـﺪﺧﻴﻢ ﺷـﻌﺎع داﻳـﺮه  و ﺑﺮاي ﺿﺎﻳﻌﻪ 44 و ﺷﻌﺎع داﻳﺮه ﻣﺤﻴﻂ 92ﻣﺤﺎط 
  .ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻲ44 ﺷﻌﺎع داﻳﺮه ﻣﺤﻴﻂ  و21ﻣﺤﺎط 
اﻳـﻦ . ﺑﺎﺷـﺪ ﺿﺮﻳﺐ ﻛﺮوﻳﺖ وﻳﮋﮔﻲ دﻳﮕﺮي از ﺿـﺎﻳﻌﺎت ﭘﻮﺳـﺘﻲ ﻣـﻲ 
ﺿﺮﻳﺐ ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﺴـﺒﺖ ﺷﻌــﺎع داﻳﺮة ﻣﺤــﺎط ﺑﺮ ﺗﺼﻮﻳــﺮ ﺑﻪ ﺷﻌﺎع داﻳـــﺮة 
 در ﺷـﻜﻞ [. 71،81]ﺑﺎﺷـﺪ ﻣـﻲ ( 5)ي ﻣﺤﻴــﻂ ﺑﺮ ﺗﺼــﻮﻳﺮ ﻃﺒـﻖ راﺑﻄـﻪ 
ﻌﻪ  و ﺑـﺮاي ﺿـﺎﻳ 0/76ﺧـﻴﻢ ، اﻳﻦ ﺿﺮﻳﺐ ﺑـﺮاي ﺿـﺎﻳﻌﻪ ﺧـﻮش 4 ﺷﻤﺎره
  .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ0/72ﺑﺪﺧﻴﻢ 
( ﻣﺸﺎﺑﻪ اﻛﺜﺮ ﺗـﺼﺎوﻳﺮ ﺿـﺎﻳﻌﺎت ﺧـﻮش ﺧـﻴﻢ )اﺷﻜﺎل ﺑﺎ ﻓﺮم داﻳﺮوي 
داراي ﻛﺮوﻳﺖ ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ ﻳﻚ و اﺷﻜﺎل ﺑﺎ ﺑﻲ ﻧﻈﻤﻲ در ﻣﺮز داراي ﻣﻘﺎدﻳﺮ 
  . ﺑﺎﺷﻨﺪﻛﻤﺘﺮ از ﻳﻚ ﻣﻲ





  = yticirehpS
اﻳﻦ ﺿـﺮﻳﺐ ﻣﻘـﺪار . ﺑﺎﺷﺪﺿﺮﻳﺐ ﺗﺤﺪب وﻳﮋﮔﻲ دﻳﮕﺮي از ﺿﺎﻳﻌﻪ ﻣﻲ 
( 6) دﻫـﺪ و ﻃﺒـﻖ راﺑﻄـﻪ  ﺷﻲء از ﺣﺎﻟﺖ ﻣﺤﺪب را ﻧﺸﺎن ﻣـﻲ دورﺷﺪﮔﻲ
ﻣﻘـﺪار اﻳـﻦ ﺿـﺮﻳﺐ . ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺤﻴﻂ ﻣﺤﺪب ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ ﺗﺼﻮﻳﺮ اﺳـﺖ 
ﺑﺮاي اﺷﻜﺎل ﻣﺤﺪب ﻳﻚ و ﺑﺮاي ﺗﺼﺎوﻳﺮ ﺑﺎ ﻣﺮز آﺷـﻔﺘﻪ، ﻛﻤﺘـﺮ از ﻳـــﻚ 
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻌﻴﺎري از ﻣﻴﺰان ﺗﺰارﻳﺲ ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﺮز ﺑـﻪ . ﺑﺎﺷﺪﻣﻲ
  [.91]رودﺷﻤﺎر ﻣﻲ
  (6 )
retemireP
  = ytixevnoCxevnoCretemireP
ﺧـﻴﻢ و ﺑـﺪﺧﻴﻢ  ﺧـﻮش ، اﻳﻦ ﺿﺮﻳﺐ ﺑﺮاي ﺿـﺎﻳﻌﻪ 5 ﺷﻤﺎره در ﺷﻜﻞ 
  .ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ
ﺑﻪ  ( 7)ﺮﻳﺐ ﺳﺨﺘﻲ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﭼﮕﺎﻟﻲ ﻳﺎ ﺗﺮاﻛﻢ ﺗﺼﻮﻳـﺮ اﺳﺖ و ﻃﺒﻖ راﺑﻄﻪ ﺿ
 ﺷـﻮد ﻧﺴﺒـﺖ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺗﺼﻮﻳــﺮ ﺑـﻪ ﻣـﺴــﺎﺣﺖ ﻣﺤـﺪب آن اﻃـﻼق ﻣـﻲ 
  . [81]
  (7)
xevnoCaerA
  = ytidiloSaerA
ﻨـﺔ ﺿﺮﻳﺐ ﺳـﺨﺘﻲ ﻋـﺪد ﻳـﻚ و ﻣﺘﻌﻠـﻖ ﺑـﻪ ﺷـﻲء ﺑـﺎ ﻣﻘـﺪار ﺑﻴﺸﻴ 
ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺎ ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ ﺑﻲ ﻧﻈﻤﻲ و آﺷﻔﺘــﮕﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﭼﮕﺎﻟﻲ ﺗﺼﻮﻳــﺮ ﻣﻲ 
 .ﺷﻮدﻣﺮز ﺗﺼﻮﻳﺮ از ﻣﻘﺪار اﻳﻦ ﺿﺮﻳﺐ ﻛﺎﺳﺘﻪ ﻣﻲ
  و ﺑﺮاي ﺿﺎﻳﻌﻪ 0/89ﺧﻴﻢ ، اﻳﻦ ﺿﺮﻳﺐ ﺑﺮاي ﺿﺎﻳﻌﻪ ﺧﻮش 3در ﺷﻜﻞ 
  .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ0/58ﺑﺪﺧﻴﻢ 
  …ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﻼﻧﻮﻣﺎ ﺑﻪ ﻛﻤﻚ اﺳﺘﺨﺮاج                1، ﺷﻤﺎره 6ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﻟﻴﺰر ﭘﺰﺷﻜﻲ، دوره 
 
٩٢
ﺑﺎﺷﺪ و ﺗﺨﻤﻴﻨﻲ ﺘﻲ ﻣﻲ ﻫﺎي ﺿﺎﻳﻌﺎت ﭘﻮﺳ ﺿﺮﻳﺐ ﻛﺸﻴﺪﮔﻲ از وﻳﮋﮔﻲ 
اﻳـﻦ ﭘـﺎراﻣﺘﺮ ﺷـﺎﻣﻞ . ﺑﺎﺷـﺪ از ﻣﻴﺰان ﻛـﺸﻴﺪﮔﻲ ﻳـﺎ درازاي ﺗـﺼﻮﻳﺮ ﻣـﻲ 
ﺑﺎﺷـﺪ و ﺗﻨﻬـﺎ ﺷـﺎﻣﻞ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ از ﻣﻴﺰان ﺗﺰارﻳﺲ ﻳﺎ ﺗﻘـﺎرن ﺗـﺼﻮﻳﺮ ﻧﻤـﻲ 
( 8)ﻃﺒــﻖ راﺑﻄـﻪ . ﺑﺎﺷﺪاﻃﻼﻋﺎﺗﻲ از وﺳﻌﺖ ﻳﺎ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﻲ اﻧﺪازة ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻣﻲ 
ﻧﺴﺒﺖ ﻋﺮض ﺑﻪ ﻃﻮل ﻛﻮﭼﻜﺘﺮﻳﻦ ﻣﺴﺘﻄﻴﻞ ﻣﺤﻴﻄﻲ، ﺿـﺮﻳﺐ ﻛـﺸﻴﺪﮔﻲ 









ﺗـﺼﺎوﻳﺮ ﺑـﺎ . ﺑﺎﺷـﺪ ﻣﻘﺪار ﻛﺸﻴﺪﮔﻲ ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ ﻳﻚ ﻣـﻲ ( 8) ﻃﺒﻖ راﺑﻄﻪ 
ﺑـﺎ اﻓﺰاﻳﺶ . ﺑﺎﺷﻨﺪﻛﺸﻴﺪﮔﻲ ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ، ﻋﻤﻮﻣﺎً داﻳﺮوي و ﻳﺎ ﻣﺮﺑﻌﻲ ﺷﻜﻞ ﻣﻲ 
 در ﺷـﻜﻞ . ﺷـﻮد ﻛﺸﻴﺪﮔﻲ ﺗﺼﻮﻳﺮ، ﻣﻘﺪار اﻳﻦ ﺿﺮﻳﺐ از ﻳـﻚ ﻛﻤﺘـﺮ ﻣـﻲ 
  و ﺑﺮاي ﺿـﺎﻳﻌﻪ 0/78ﺧﻴﻢ ش، ﺿﺮﻳﺐ ﻛﺸﻴﺪﮔﻲ ﺑﺮاي ﺿﺎﻳﻌﻪ ﺧﻮ 5 ﺷﻤﺎره
  .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ0/6ﺑﺪﺧﻴﻢ 
ﻛﺎرﺑﺮد اﭘﺮاﺗﻮرﻫﺎي ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژي در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺮاي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺿـﺮﻳﺐ 
ﺑـﺮاي ﺗﺨـــﻤﻴﻦ ﺿـﺮﻳﺐ ﺗـﺰارﻳﺲ از . ﺑﺎﺷـﺪ ﺗﺰارﻳﺲ و ﺑﺪﻧﺔ ﻣﺤﺪب ﻣـﻲ 
ﺑـﺮ . ﺷﻮدوﻳـﮋﮔﻲ ﻣﻨﺤﺼـﺮﺑﻔـﺮد ﻋﻤﻠﮕــﺮﻫﺎي ﺷﻜﻞ ﺷﻨﺎﺳﻲ، اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ 
ي، دو ﻋﻤﻠﮕﺮ ﮔﺴﺘﺮش و روي ﺗﺼﻮﻳﺮ دودوﻳﻲ ﺣﺎﺻﻞ از ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺨﺶ ﺑﻨﺪ 
ﻋﻤﻠﮕـﺮ ﮔـﺴﺘﺮش، ﺿـﺎﻳﻌﻪ را ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ . ﺷـﻮد ﻓﺮﺳﺎﻳﺶ اﻋﻤـﺎل ﻣـﻲ 
ﻋﻤﻠﮕـﺮ ﻓﺮﺳـﺎﻳﺶ، ﺿـﺎﻳﻌﻪ را ﺑـﺎ . دﻫـﺪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﮔﺴﺘﺮش ﻣﻲ 
ﺑﻪ دﻟﻴﻞ آﻧﻜـﻪ ﺿـﺎﻳﻌﺎت . دﻫﺪﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻓﺮﺳﺎﻳﺶ ﻣﻲ 
ﺑﺎﺷﻨﺪ، از ﻋﻨﺼﺮ ﺳـﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﻣﻼﻧﻮﺳﻴﺘﻲ ذاﺗﺎً ﺷﺒﻪ داﻳﺮه ﻳﺎ ﺷﺒﻪ ﺑﻴﻀﻲ ﻣﻲ 
ﺗـﺼﺎوﻳﺮ . ﺷـﻮد دﻳﺴﻜﻲ ﺷﻜﻞ در ﻋﻤﻠﮕﺮ ﮔﺴﺘﺮش و ﻓﺮﺳﺎﻳﺶ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ 
ﺣﺎﺻﻞ ﺑﻌﺪ از اﻋﻤﺎل ﻋﻤﻠﮕﺮ ﮔـﺴﺘﺮش، ﻓﺎﻗـﺪ ﻟﺒـــﻪ ﻫـﺎي ﺑﻴـﺮون زده و 
ﻫـﺎي ﻓﺮورﻓﺘـﻪ ﺗﺼﺎوﻳﺮ ﺣﺎﺻﻞ ﺑﻌﺪ از اﻋﻤﺎل ﻋﻤﻠﮕﺮ ﻓﺮﺳـﺎﻳﺶ، ﻓﺎﻗـﺪ ﻟﺒـﻪ 
 ﻣﻼﻧﻮﺳﻴﺘﻲ ﺑﻌﺪ از اﻋﻤـﺎل دو  ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺿﺎﻳﻌﻪ 6  ﺷﻤﺎره در ﺷﻜﻞ . ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻲ
  .ﺎﻳﺶ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖﻋﻤﻠﮕﺮ ﮔﺴﺘﺮش و ﻓﺮﺳ
      
ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺿﺎﻳﻌﻪ 
  ﻣﻼﻧﻮﺳﻴﺘﻲ
ﺿﺎﻳﻌﻪ ﺑﻌﺪ از اﻋﻤﺎل 
  ﻋﻤﻠﮕﺮ ﻓﺮﺳﺎﻳﺶ
ﺿﺎﻳﻌﻪ ﺑﻌﺪ از اﻋﻤﺎل 
  ﻋﻤﻠﮕﺮ ﮔﺴﺘﺮش
  ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺿﺎﻳﻌﻪ ﻣﻼﻧﻮﻣﺎ ﺑﻌﺪ از اﻋﻤﺎل ﻋﻤﻠﮕﺮ ﻓﺮﺳﺎﻳﺶ و ﮔﺴﺘﺮش -6ﺷﻜﻞ 
  
 ﺑﺮ روي ﺗﺼﻮﻳﺮ دودوﻳـﻲ اﺑﺘـﺪاﻳﻲ و ﺑﺎ اﻋﻤﺎل ﻋﻤﻠﮕﺮ ﮔﺴﺘﺮش ﺿﺎﻳﻌﻪ 
ﺳﭙﺲ اﻋﻤﺎل ﻋﻤﻠﮕﺮ ﻓﺮﺳﺎﻳﺶ ﺑﺮ روي ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺣﺎﺻﻞ، ﺗﺼﻮﻳﺮي ﮔـﺴﺘﺮش 
ﺑﺎ ﺗﻔﺎﺿﻞ اﻳﻦ ﺗـﺼﻮﻳﺮ از . ﮔﺮددﻳﺎﻓﺘﻪ و ﻫﻢ اﻧﺪازه ﺑﺎ ﺗﺼﻮﻳﺮ اوﻟﻴﻪ اﻳﺠﺎد ﻣﻲ 
ﻫـﺎي ﻣﻨﻄﺒـﻖ ﺑـﺮ ﺗﺼﻮﻳﺮ دودوﻳﻲ اﺑﺘﺪاﻳﻲ، ﺗﺼﻮﻳﺮي ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑـﺮ ﭘﻴﻜـﺴﻞ 
 7  ﺷـﻤﺎره ﻳﺮ در ﺷـﻜﻞ اﻳﻦ ﺗﺼﻮ . ﮔﺮددﻫﺎي ﺿﺎﻳﻌﻪ اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﺑﻴﺮون زدﮔﻲ 
  .ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ
  
  ﻫﺎي ﺿﺎﻳﻌﻪزدﮔﻲﻫﺎي ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺮ ﺑﻴﺮونﺗﺼﻮﻳﺮي ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﭘﻴﻜﺴﻞ -7ﺷﻜﻞ 
ﺑﺎ اﻋﻤﺎل ﻋﻤﻠﮕﺮ ﻓﺮﺳﺎﻳﺶ ﺿﺎﻳﻌﻪ ﺑﺮ روي ﺗﺼﻮﻳﺮ دودوﻳـﻲ اﺑﺘـﺪاﻳﻲ و 
ﺳﭙﺲ اﻋﻤﺎل ﻋﻤﻠﮕﺮ ﮔﺴﺘﺮش ﺑﺮ روي ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺣﺎﺻﻞ، ﺗﺼﻮﻳﺮي ﻓﺮﺳـﺎﻳﺶ 
ﺑﺎ ﺗﻔﺎﺿﻞ اﻳﻦ ﺗـﺼﻮﻳﺮ از . ﮔﺮددﺼﻮﻳﺮ اوﻟﻴﻪ اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﻫﻢ اﻧﺪازه ﺑﺎ ﺗ 
ﻫـﺎي ﻣﻨﻄﺒـﻖ ﺑـﺮ ﺗﺼﻮﻳﺮ دودوﻳﻲ اﺑﺘﺪاﻳﻲ، ﺗﺼﻮﻳﺮي ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑـﺮ ﭘﻴﻜـﺴﻞ 
 8  ﺷـﻤﺎره اﻳـﻦ ﺗـﺼﻮﻳﺮ در ﺷـﻜﻞ . ﮔـﺮدد ﻫﺎي ﺿﺎﻳﻌﻪ اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﻓﺮورﻓﺘﮕﻲ
  .ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ
 
  ﺿﺎﻳﻌﻪﻫﺎيﻫﺎي ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺮ ﻓﺮورﻓﺘﮕﻲﺗﺼﻮﻳﺮي ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﭘﻴﻜﺴﻞ-8ﺷﻜﻞ 
ﮔﻴـﺮي، ﺗـﺼﻮﻳﺮي ﻣـﺸﺘﻤﻞ ﺑ ـﺮ ﺠﻤـﻮع دو ﺗـﺼﻮﻳﺮ ﺣﺎﺻـﻞ از ﺗﻔﺎﺿـﻞ ﻣ
 9  ﺷـﻤﺎره در ﺷـﻜﻞ . ﺑﺎﺷـﺪ ﻫـﺎي ﺿـﺎﻳﻌﻪ ﻣـﻲ زدﮔﻲﻫﺎ و ﺑﻴﺮون ﻓﺮورﻓﺘﮕﻲ
ﻫـﺎي ﺿـﺎﻳﻌﻪ ﻧـﺸﺎن زدﮔﻲﻫﺎ و ﺑﻴﺮون ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺣﺎﺻﻞ از ﻣﺠﻤﻮع ﻓﺮورﻓﺘﮕﻲ 
  .داده ﺷﺪه اﺳﺖ
 
 ﻫﺎي ﺿﺎﻳﻌﻪزدﮔﻲونﻫﺎ و ﺑﻴﺮﺼﻮﻳﺮ ﺣﺎﺻﻞ از ﻣﺠﻤﻮع ﻓﺮورﻓﺘﮕﻲ ﺗ- 9ﺷﻜﻞ 
  
ﻫﺎ و ﺗﻘـﺴﻴﻢ آن ﺑـﺮ ﻣـﺴﺎﺣﺖ ﺿـﺎﻳﻌﻪ، ﺑﺎ ﺷﻤﺎرش ﺗﻌﺪاد اﻳﻦ ﭘﻴﻜﺴﻞ 
اﻳـﻦ . آﻳـﺪ ﻣﻌﻴﺎري از ﻣﻴﺰان ﺑﻲ ﻧﻈﻤﻲ ﻣﺮز ﺿﺎﻳﻌﻪ ﺑﺎ زﻣﻴﻨـﻪ ﺑﺪﺳـﺖ ﻣـﻲ 
  .ﺷﻮدﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﻲ( 9 )ﻳﺐ ﺗﺰارﻳﺲ ﻧﺎم دارد و ﻃﺒﻖ راﺑﻄﻪﻣﻌــﻴﺎر، ﺿﺮ


















ﻫـﺎي ﻣﻨﻄﺒـﻖ ﺑـﺮ  ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺷﺎﻣﻞ ﭘﻴﻜﺴﻞ A
  .ﺑﺎﺷﻨﺪزدﮔﻲ و ﻓﺮورﻓﺘﮕﻲ ﺿﺎﻳﻌﻪ ﻣﻲﺑﻴﺮون
  ﻛﺎﻫﺶ وﻳﮋﮔﻲ
ﻫـﺎي ﭘﻮﺳـﺘﻲ، ﺑـﻪ ﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳـﺒﻲ از آﺳـﻴﺐ ﭘﺲ از اﺳﺘﺨﺮاج وﻳﮋﮔﻲ 
ﻫﺎي ﺑﻬﻴﻨـﻪ ﺑـﺮاي اﻧﺘﺨﺎب وﻳﮋﮔﻲ . ﺷﻮدﻫﺎ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﻣﻲ ﻛﺎﻫﺶ اﻳﻦ وﻳﮋﮔﻲ 
ﻫ ــﺎي ﭘﻮﺳــﺘﻲ و ﻛ ــﺎﻫﺶ زﻣ ــﺎن آﻣ ــﻮزش ﺑﻨ ــﺪي دﻗﻴ ــﻖ آﺳــﻴﺐ ﻃﺒﻘ ــﻪ
در اﺳـﺘﺨﺮاج [. 01]ﺑﺎﺷـﺪ ﻛﻨﻨﺪه اﻣـﺮي اﺟﺘﻨـﺎب ﻧﺎﭘـﺬﻳﺮ ﻣـﻲ ﺑﻨﺪي ﻃﺒﻘﻪ
ﻳﺮ زﻳـﺎد و ﺑﺮﺧـﻲ دﻳﮕـﺮ داراي ﻫـﺎ داراي ﻣﻘـﺎد وﻳﮋﮔﻲ، ﺑﺮﺧـﻲ از وﻳﮋﮔـﻲ 
ﻫـﺎ ﻧﻴـﺎز  آن ﺑﻨﺪيﻫﺎ ﻳﺎ ﻃﺒﻘﻪ در ﻛﺎﻫﺶ وﻳﮋﮔﻲ . ﺑﺎﺷﻨﺪﻣﻘﺎدﻳﺮي اﻧﺪك ﻣﻲ 
ﻫـﺎ، اﺧﺘﻼف ﺑﻴﻦ ﻣﻘﺎدﻳﺮ وﻳﮋﮔـﻲ . ﺑﺎﺷﺪﻫﺎ ﻣﻲ  وﻳﮋﮔﻲ ﺑﻪ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻳﻜﺴﺎن ﻫﻤﻪ 
ﻫﺎ را ﺑﻴﺶ از اﻧـﺪازه زﻳـﺎد و ﺗـﺄﺛﻴﺮ ﺑﺮﺧـﻲ دﻳﮕـﺮ را ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺑﺮﺧﻲ از وﻳﮋﮔﻲ 
- ﻧﺮﻣـﺎﻟﻴﺰه ﻣـﻲ 1 ﺗـﺎ 0ﻫﺎ ﺑـﻴﻦ ﮋﮔﻲاز اﻳﻦ رو ﺗﻤﺎﻣﻲ وﻳ . ﻧﻤﺎﻳﺪﻧﺎﭼﻴﺰ ﻣﻲ 
  [. 9]ﺷﻮﻧﺪ
در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴـﻖ ﺑـﺮاي ﻛـﺎﻫﺶ وﻳﮋﮔـﻲ از ﺳـﻪ روش آﻧـﺎﻟﻴﺰ اﺟـﺰاي 
و ﻣ ــﺸﻮرت ﺑ ــﺎ ( SFS)71 ﺗﺮﺗﻴﺒ ــﻲ ﻣ ــﺴﺘﻘﻴﻢب، اﻧﺘﺨ ــﺎ(ACP)61اﺻــﻠﻲ
  .ﮔﺮﻓﺘﻴﻢ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﭘﻮﺳﺖ، ﺑﻬﺮه
ﻫﺎي ﺣﺎﺻﻞ از اﻳـﻦ وﻳﮋﮔﻲﻛﻪ  ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺒﺪﻳﻠﻲ ﺧﻄﻲ ﻣﻲACPﺗﺒﺪﻳﻞ 
اﻣـﺎ . [02]ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ دارﻧﺪ ﭘﺎﻳﻴﻨﻲ ﺑﺎ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺧﻄﻲ ﺗﺎ ﺣﺪ اﻣﻜﺎن
ﻫـﺎي اوﻟﻴـﻪ و ﺑـﺪون ﻫﺎي ﻧﻬﺎﻳﻲ از ﻣﻴﺎن وﻳﮋﮔﻲ در دو روش دﻳﮕﺮ وﻳﮋﮔﻲ 
  .ﮔﺮدﻧﺪﺗﻐﻴﻴﺮ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﻲ
  ﺑﻨﺪي اﻃﻼﻋﺎتﻃﺒﻘﻪ
ﺗـﻮان ﺑﻬـﺮه ﻫـﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔـﻲ ﻣـﻲ ﺑﻨﺪي اﻃﻼﻋـﺎت از روش ﺑﺮاي ﻃﺒﻘﻪ 
ﺑﻨـﺪي اﻃﻼﻋـﺎت در اﻳـﻦ ﺗﺤﻘﻴـﻖ ﻣـﻮرد روﺷﻲ ﻛﻪ ﺑـﺮاي ﻃﺒﻘـﻪ . ﮔﺮﻓﺖ
ﻫـﺎي ﺑـﺮدار ﺑﻨـﺪي ﺑـﻪ ﻛﻤـﻚ روش ﻣﺎﺷـﻴﻦ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﻃﺒﻘـﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار 
 ﺑﺮاي ﺗـﺸﺨﻴﺺ ﻣﻼﻧﻮﻣـﺎ ﻛﻨﻨﺪهﺑﻨﺪي اﻳﻦ ﻃﺒﻘﻪ .ﺑﻮد( MVS)81ﭘﺸﺘﻴﺒﺎن
ﻗﺒـﻞ [ 01] ﺑﺎﺷـﺪ ﻳﺎدﮔﻴﺮي و ﺗﺴﺖ ﻣﻲ ﺷﻮد و ﺷﺎﻣﻞ دو ﻓﺎزﺑﻜﺎر ﺑﺮده ﻣﻲ
ﺑﻨﺪي اﻃﻼﻋﺎت، ﺗﻌﺪادي ﺗﺼﻮﻳﺮ از ﺿﺎﻳﻌﺎت ﭘﻮﺳﺘﻲ ﻣـﺸﻜﻮك ﺑـﻪ از ﻃﺒﻘﻪ 
وﺟﻮد ﻳﺎ ﻋـﺪم وﺟـﻮد ﻣﻼﻧﻮﻣـﺎ . ﺷﺪﻧﺪب ﻣﻼﻧﻮﻣﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دﻳﺘﺎﺑﻴﺲ اﻧﺘﺨﺎ 
ﺳـﭙﺲ ﺑـﺎ . ﻳﻴﺪ ﺷﺪه ﺑـﻮد ﺄﺑﺮاي اﻳﻦ ﺿﺎﻳﻌﺎت ﻣﺸﻜﻮك ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ﺑﻴﻮﭘﺴﻲ ﺗ 
 وﻳﮋﮔﻲ ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻳـﻚ از ﺿـﺎﻳﻌﺎت ﺠﺎم ﻣﺮاﺣﻞ ﭘﻴﺸﻴﻦ، ﺑﺮدارﻫﺎي ﺑﻬﻴﻨﻪ اﻧ
در ﻓ ـﺎز ﻳ ـﺎدﮔﻴﺮي ﺗﻌـﺪادي از . ﻳﺪﻧ ـﺪدﭘﻮﺳـﺘﻲ ﻣـﺸﻜﻮك اﺳـﺘﺨﺮاج ﮔﺮ
از آﻧﺠـﺎ . ﺷـﺪ ﺪ داده ﺑﻨﺑﺮدارﻫﺎي ﺑﻬﻴﻨﻪ وﻳﮋﮔﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ورودي ﺑﻪ ﻃﺒﻘﻪ 
                                                     
 sisylanA tnenopmoC lapicnirP 61
 noitceles drawrof laitneuqeS 71
 senihcaM rotceV repuS 81
ﺑﻮدﻧﺪ، ﺑـﻪ ﻣﻼﻧﻮﻣـﺎ  ﻣﻼﻧﻮﻣﺎ و ﻏﻴﺮ ﻣﻼﻧﻮﻣﺎ هﻫﺎي ﻣﺎ ﺷﺎﻣﻞ دو ﮔﺮو ﻛﻪ داده 
ﺑـﺮاي ﺑـﺮدار ورودي . ﺷـﺪ  ﻧـﺴﺒﺖ داده 1 و ﺑﻪ ﻏﻴﺮ ﻣﻼﻧﻮﻣﺎ ﻋﺪد -1ﻋﺪد 
ﺑﻨـﺪ و ﺑـﺮاي ﺑـﺮدار ورودي  در ﺧﺮوﺟﻲ ﻃﺒﻘﻪ -1وﻳﮋﮔﻲ ﻣﻼﻧﻮﻣﺎﻳﻲ، ﻋﺪد 
ﺳـﭙﺲ .  ﻗﺮار ﮔﺮﻓـﺖ ﺑﻨﺪ در ﺧﺮوﺟﻲ ﻃﺒﻘﻪ 1وﻳﮋﮔﻲ ﻏﻴﺮ ﻣﻼﻧﻮﻣﺎﻳﻲ، ﻋﺪد 
  . ﭘﺮداﺧﺖﺑﻨﺪ ﺑﺎ ﻣﻌﻴﺎري ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ ﻳﺎدﮔﻴﺮي اﻳﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﻃﺒﻘﻪ
 وﻳﮋﮔﻲ در ﻓﺎز ﻳـﺎدﮔﻴﺮي ﻣـﻮرد اﺳـﺘﻔﺎده ﺗﻌﺪادي از ﺑﺮدارﻫﺎي ﺑﻬﻴﻨﻪ 
در ﻓﺎز ﺗﺴﺖ اﻳـﻦ . اﻳﻦ ﺑﺮدارﻫﺎ در ﻓﺎز ﺗﺴﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪﻧﺪ . ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﻨﺪ 
ﺪدي در ﺑـﻪ ازاي ﻫـﺮ ﺑـﺮدار ورودي، ﻋ ـ. ﺑﻨﺪ داده ﺷـﺪﻧﺪ ﺑﺮدارﻫﺎ ﺑﻪ ﻃﺒﻘﻪ 
ﺑـﺎ .  ﻧـﻮع ﺿـﺎﻳﻌﻪ ﺑـﻮد اﻳـﻦ ﻋـﺪد ﻧـﺸﺎﻧﻪ . ﺑﻨﺪ ﻇﺎﻫﺮ ﮔﺮدﻳﺪ ﺧﺮوﺟﻲ ﻃﺒﻘﻪ 
ﺑﻨﺪ ﺑـﺎ ﻋـﺪد واﻗﻌـﻲ، درﺳـﺘﻲ ﻳـﺎ  ﻫﺮ ﻳﻚ از اﻋﺪاد ﺧﺮوﺟﻲ ﻃﺒﻘﻪ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ
ﺑ ــﺎ ﺗﻘ ــﺴﻴﻢ ﺗﻌ ــﺪاد . ﮔﺮدﻳ ــﺪﺑﻨ ــﺪ ﻣ ــﺸﺨﺺ ﻧﺎدرﺳ ــﺘﻲ ﻋﻤﻠﻜ ــﺮد ﻃﺒﻘ ــﻪ 
ﺑﻨـﺪ در  ﻃﺒﻘـﻪ 91ﻫﺎي ﺻﺤﻴﺢ ﺑﻪ ﻛﻞ ﺗﻌﺪاد ﺗﺴﺖ، ﻣﻴﺰان ﺻﺤﺖ  ﺗﺸﺨﻴﺺ
ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﺑـﺎ ﺗﻘـﺴﻴﻢ ﺗﻌـﺪاد . ﮔﺮدﻳـﺪﺗـﺸﺨﻴﺺ ﻧـﻮع ﺿـﺎﻳﻌﻪ ﻣـﺸﺨﺺ 
ﻫـﺎي ﻣﻼﻧﻮﻣـﺎ، ﻫﺎي ﺻﺤﻴﺢ ﻣﻼﻧﻮﻣـﺎ ﺑـﻪ ﻛـﻞ ﺗﻌـﺪاد ﺗـﺸﺨﻴﺺ ﺗﺸﺨﻴﺺ
  .    ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﺑﻪ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﻼﻧﻮﻣﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪ
. ﺑﻮدﻧـﺪ  ﺗﺼﻮﻳﺮ 001ﻫﺎي ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪه در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺗﻌﺪاد داده 
 ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺑﺮاي ﺗﺴﺖ ﺑﻜـﺎر 05 ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺑﺮاي ﻳﺎدﮔﻴﺮي و 05در روش ﻣﻌﻤﻮل 
 ﺗﻌـﺪاد دﻳﺘـﺎي ﺗـﺴﺖ و ﺗﻌـﺪاد دﻳﺘـﺎ در ﻓـﺎز اﻓﺰاﻳﺶﺑﺮاي . ﺷﻮدﺑﺮده ﻣﻲ 
ﺑـﺎ .  اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳـﺪ 02ﺑﻨﺪي ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ اﻋﺘﺒﺎر ﺗﻘﺎﻃﻌﻲ ﻳﺎدﮔﻴﺮي، از ﻃﺒﻘﻪ 
 داده ﺑـﺮاي ﻳـﺎدﮔﻴﺮي 99 داده ﺑﺮاي ﺗـﺴﺖ و 001اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ روش 
ﻫـﺎ  داده از ﻛـﻞ داده 99در اﻳﻦ روش، در ﻓﺎز ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺑﺎ . ﺑﻜﺎر ﺑﺮده ﺷﺪ 
 داده ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪه ﺑـﺮاي ﺗـﺴﺖ اﻧﺘﺨـﺎب 1ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ و ﻋﻤﻞ ﻳﺎدﮔﻴﺮي اﻧﺠﺎم 
  .ﻫﺎي ﺗﺴﺖ ﻣﺘﻔﺎوت اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ ﺑﺎر ﺑﺮاي داده001اﻳﻦ ﻋﻤﻞ . ﮔﺮدﻳﺪ
  ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ
  ﻧﺘﺎﻳﺞ اﺛﺮ ﻛﺎﻫﺶ وﻳﮋﮔﻲ در ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﻼﻧﻮﻣﺎ
 روش ﺑﺮاي ﻛﺎﻫﺶ وﻳﮋﮔﻲ اﺳـﺘﻔﺎده 3ﻫﻤﺎن ﮔﻮﻧﻪ ﻛﻪ ﺑﻴﺎن ﮔﺮدﻳﺪ از 
دد و در ﮔـﺮ ﻛﺎﻫﺶ وﻳﮋﮔﻲ ﻣﻮﺟﺐ ﻛﺎﻫﺶ زﻣـﺎن آﻣـﻮزش ﻣـﻲ . ﮔﺮددﻣﻲ
ﻫـﺎ را ﺑـﻪ ﻫﻤـﺮاه ﺑﻨﺪي داده ﺑﺮﺧﻲ از ﻣﻮارد اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان دﻗﺖ در ﻃﺒﻘﻪ 
  .دارد
 از ﻓﻴﻠﺘﺮ ﭘﻼرﻳﺰه ﺑﺮاي ارﺗﻘﺎي ﺗﺼﻮﻳﺮ اﺳﺘﻔﺎده ،ﭘﻴﺶ از ﻛﺎﻫﺶ وﻳﮋﮔﻲ 
و [ 4]ﺳـﭙﺲ ﻣﺮزﺑﻨـﺪي ﺗـﺼﻮﻳﺮ ﻃﺒـﻖ روش ﻣـﺬﻛﻮر در ﻣﺮﺟـﻊ . ﮔﺮدﻳﺪ
. ﭘـﺬﻳﺮﻓﺖ اﺳﺘﺨﺮاج وﻳﮋﮔﻲ ﻃﺒـﻖ روش ﻣـﺬﻛﻮر در اﻳـﻦ ﺗﺤﻘﻴـﻖ اﻧﺠـﺎم 
 و ﻣـﺸﻮرت ﺑـﺎ SFS، ACP روش 3ﺣﻠﻪ ﻛـﺎﻫﺶ وﻳﮋﮔـﻲ ﺑـﺎ ﺳﭙﺲ ﻣﺮ 
ﺑـﺮاي آﻧﻜـﻪ اﺛـﺮ ﻛـﺎﻫﺶ وﻳﮋﮔـﻲ . ﻣﺘﺨﺼﺼﻴﻦ ﭘﻮﺳـﺖ، اﻧﺠـﺎم ﭘـﺬﻳﺮﻓﺖ 
ﻫـﺎ ﺑﻨـﺪي داده  ﺑـﻪ ﻃﺒﻘـﻪ MVSﺑﻨـﺪ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدد، در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺑﺎ ﻃﺒﻘﻪ 
  . ﻫﺎ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﮔﺮدﻳﺪﺷﺪ و ﻧﺘﺎﻳﺞ آنﭘﺮداﺧﺘﻪ 
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  …ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﻼﻧﻮﻣﺎ ﺑﻪ ﻛﻤﻚ اﺳﺘﺨﺮاج                1، ﺷﻤﺎره 6ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﻟﻴﺰر ﭘﺰﺷﻜﻲ، دوره 
 
١٣
  در ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﻼﻧﻮﻣﺎ  ACPاﺛﺮ ﻛﺎﻫﺶ وﻳﮋﮔﻲ ﺑﺎ روش 
 ﺑﺮدارﻫﺎي وﻳﮋﮔﻲ ﻣﺘﻨﺎﻇﺮ ACPﺶ وﻳﮋﮔﻲ ﺑﺎ اﻟﮕﻮرﻳﺘﻢ در روش ﻛﺎﻫ 
 ﺑﻨـﺪ اﻧﺘﺨـﺎب  ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻌﻨـﻮان ﺑﺮدارﻫـﺎي ورودي ﺑـﻪ ﻃﺒﻘـﻪ ﺑﺎ ﻣﻘﺎدﻳﺮ وﻳﮋه 
 01ﻛـﻪ . ﭘﺲ اﺑﺘﺪا ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ وﻳـﮋه ﺑﻴـﺸﺘﺮ اﻧﺘﺨـﺎب ﮔﺮدﻧـﺪ . ﮔﺮدﻧﺪ ﻣﻲ
  :ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﻗﺮار زﻳﺮ ﻣﻲﻣﻘﺪار وﻳﮋه
0/631  0/51  0/12  0/63  0/95  0/76   9/4 [  λ01=
 ] 0/990  0/11  0/131 
ﻫﺎ ﺑـﺎ اﻳـﻦ روش اﻧﺘﺨـﺎب ﮔـﺮدد ﻻزم  وﻳﮋﮔﻲ ﺑﺮاي آﻧﻜﻪ ﻣﻘﺪار ﺑﻬﻴﻨﻪ 
اﺳﺖ ﺑﻪ ازاي ﺗﻌﺪاد ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ از ﻣﻘﺎدﻳﺮ وﻳﮋه، ﺑﺮدارﻫـﺎي وﻳﮋﮔـﻲ اﻧﺘﺨـﺎب 
 در ﺗـﺸﺨﻴﺺ ﻣﻼﻧﻮﻣـﺎ ﺑـﺎ ﻫـﻢ يﺑﻨـﺪ ﺳﭙﺲ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺻﺤﺖ ﻃﺒﻘﻪ . ﮔﺮدﻧﺪ
 ﻣﻘـﺪار 01ازاي ﻳﻌﻪ ﺑﻪ  وﻳﮋﮔﻲ ﺑﺮاي ﻫﺮ ﺿﺎ 01ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب . ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﮔﺮدﻧﺪ 
 درﺻـﺪ ﺻـﺤﺖ ﻧﻴـﺰ ﻣﻘـﺪار ،ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻛﺎﻫﺶ زﻣﺎن ﻳﺎدﮔﻴﺮي  وﻳﮋه
  .ﺑﺎﺷﺪﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﻣﻲ
 از يﺑﻨـﺪ ﻫﺎ، اﺧﺘﻼف ﻣﻴﺎن ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺧﺮوﺟـﻲ ﻃﺒﻘـﻪ ﭘﺲ از ﺗﺴﺖ داده 
دﻳﺘﺎي ﺗﺴﺖ ﺑﺎ ﻣﻘـﺎدﻳﺮ ﺑﺮﭼـﺴﺐ داده ﺷـﺪه ﺑـﻪ ﻫـﺮ ﻳـﻚ از ﺑﺮدارﻫـﺎي 
 01  ﺷـﻤﺎره ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﻣﻘـﺪار اﻳـﻦ اﺧـﺘﻼف در ﺷـﻜﻞ وﻳﮋﮔﻲ، ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ 
ﺑﻨـﺪ در ﺗـﺸﺨﻴﺺ در ﻧﻘﺎط ﻣﺨـﺎﻟﻒ ﺻـﻔﺮ، ﻃﺒﻘـﻪ . ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ 
ﻋـﺪم ﺗـﺸﺨﻴﺺ دﻳﺘـﺎي ﻣﻼﻧﻮﻣـﺎ ﺗﻮﺳـﻂ . ﻣﻼﻧﻮﻣﺎ اﺷـﺘﺒﺎه ﻧﻤـﻮده اﺳـﺖ 
ﺑﻨﺪ، ﺑﺎ ﻧﻘﺎط ﻣﺜﺒﺖ در ﺷﻜﻞ و ﻋﺪم ﺗﺸﺨﻴﺺ دﻳﺘـﺎي ﻏﻴـﺮ ﻣﻼﻧﻮﻣـﺎ  ﻃﺒﻘﻪ
  . ﺑﻨﺪ، ﺑﺎ ﻧﻘﺎط ﻣﻨﻔﻲ در ﺷﻜﻞ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖﺗﻮﺳﻂ ﻃﺒﻘﻪ
 اﻃﻼﻋﺎت، دو ﭘﺎراﻣﺘﺮ درﺻﺪ ﺻـﺤﺖ ﺑﻨﺪيﻘﻪﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻃﺒ 
 001ﻫﺎ ﻛﻞ داده . و ﻣﻴﺰان ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﺑﻪ ﻣﻼﻧﻮﻣﺎ، ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ 
 01ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑـﻪ ﺷـﻜﻞ . ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻮرد ﻣﻲ27ﻫﺎي ﻣﻼﻧﻮﻣﺎ ﻣﻮرد و ﺗﻌﺪاد داده 
  .ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ% 78/5و ﻣﻴﺰان ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﺑﻪ ﻣﻼﻧﻮﻣﺎ % 48ﻣﻴﺰان ﺻﺤﺖ 


























 ﺑﺎ وﺟﻮد ACP وﻳﮋﮔﻲ ﺑﻪ روش 01ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﻫﺎ  ﺗﺴﺖ داده ﻧﺘﻴﺠﻪ -01ﺷﻜﻞ 
 MVSﺑﻨﺪ ﻃﺒﻘﻪ
  
   در ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﻼﻧﻮﻣﺎ SFSاﺛﺮ ﻛﺎﻫﺶ وﻳﮋﮔﻲ ﺑﺎ روش 
ﻫﺎ اﻧﺘﺨـﺎب ﻫﺎ ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ در وﻳﮋﮔﻲ   ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ وﻳﮋﮔﻲ SFSدر روش 
ﺳـﭙﺲ . ﮔﺮدﻧﺪﻫﺎ ﺑﺎ اﻳﻦ روش اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻲ اﺑﺘﺪا ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ وﻳﮋﮔﻲ . ﮔﺮدﻧﺪﻣﻲ
  .ﺷﻮدﻫﺎ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﻣﻲ دادهﺑﻨﺪيﺑﻪ ﻃﺒﻘﻪ
ﺗﻮان ﻣﺮﺗـﺐ ﻫﺎ را ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻫﻤﻴﺖ، ﻣﻲ  ﺗﻤﺎﻣﻲ وﻳﮋﮔﻲ SFSﺑﺎ روش 
 وﻳﮋﮔﻲ ﺑﻬﺘﺮ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺎﻛﺰﻳﻤﻢ ﺷﺪت، ﺿﺮﻳﺐ ﺳـﺨﺘﻲ، ﻣـﺎﻛﺰﻳﻤﻢ 61. ﻧﻤﻮد
رﻧﮓ ﺳﺒﺰ، ﻣﺎﻛﺰﻳﻤﻢ رﻧﮓ آﺑﻲ، ﻣﺠﻤﻮع ﻃﻮل ﻣﺤﻮر ﻓﺮﻋﻲ و ﻃـﻮل ﻣﺤـﻮر 
اﺻﻠﻲ، ﺷﺎﺧﺺ ﻣﺴﺘﻄﻴﻠﻲ، ﺷﺎﺧﺺ ﻛﺮوﻳﺖ، ﺿﺮﻳﺐ ﻛـﺸﻴﺪﮔﻲ، ﻣﺠﻤـﻮع 
داﻳﺮه ﻣﺤـﺎط ﺑـﺮ ﺿـﺎﻳﻌﻪ، ﻣـﺴﺎﺣﺖ ﺷﻌﺎع داﻳﺮه ﻣﺤﻴﻂ ﺑﺮ ﺿﺎﻳﻌﻪ و ﺷﻌﺎع 
ﺿـﺎﻳﻌﻪ، ﺷـﺎﺧﺺ ﮔﺮﻳـﺰ از ﻣﺮﻛـﺰ، ﺷـﺎﺧﺺ  ﺿﺎﻳﻌﻪ، ﻣﺴﺘﻄﻴﻞ ﻣﺤﻴﻂ ﺑـﺮ 
، ﻣﺤـﻴﻂ ﺿـﺎﻳﻌﻪ و ﻫﺎي اﺻـﻞ رﻧـﮓ  اﻟﻤﺎن  از ﻛﻠﻴﻪ داﻳﺮوي، اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر 
 SFSﻫﺎ ﺑﺎ روش  وﻳﮋﮔﻲ ﺑﺮاي آﻧﻜﻪ ﻣﻘﺪار ﺑﻬﻴﻨﻪ . ﺑﺎﺷﻨﺪﺷﺎﺧﺺ ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﻲ 
ﺑﻨﺪ  ﺻﺤﺖ ﻃﺒﻘﻪ ﻫﺎ، ﻣﻘﺎدﻳﺮ اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮدد، ﺑﻪ ازاي ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒ وﻳﮋﮔﻲ 
ﺳﭙﺲ اﻳﻦ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﻘﺎﻳـﺴﻪ . ﻳﺪﻧﺪدﮔﺮدر ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﻼﻧﻮﻣﺎ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ 
ﻫـﺎي  ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺻـﺤﺖ ﺑـﻪ ازاي ﺗﻌـﺪاد وﻳﮋﮔـﻲ 1  ﺷﻤﺎره در ﺟﺪول . ﺷﺪﻧﺪ
  .اﻧﺪ، ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺷﺪهSFSﻣﺘﻔﺎوت اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﺑﺎ روش 
 وﻳﮋﮔﻲ ﺑﺮاي ﻫـﺮ ﺿـﺎﻳﻌﻪ، 61 ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب 1  ﺷﻤﺎره ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﺪول 
ﻧﺘﻴﺠـﻪ . ﻳﺎﺑـﺪ ﺻﺪ ﺻﺤﺖ ﻧﻴﺰ ﺑﻬﺒﻮد ﻣﻲ ﺎن ﻳﺎدﮔﻴﺮي در ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻛﺎﻫﺶ زﻣ 
.  ﻧـﺸﺎن داده ﺷـﺪه اﺳـﺖ 11  ﺷـﻤﺎره ﻫﺎ ﺑﺎ اﻳﻦ روش در ﺷﻜﻞ ﺗﺴﺖ داده 
 19ﺑﺎﺷـﺪ درﺻـﺪ ﺻـﺤﺖ  ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ 11  ﺷﻤﺎره ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﻛﻪ در ﺷﻜﻞ 
  . ﺑﺎﺷﺪ درﺻﺪ ﻣﻲ59درﺻﺪ و ﻣﻴﺰان ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ اﻳﻦ اﻟﮕﻮرﻳﺘﻢ ﺑﻪ ﻣﻼﻧﻮﻣﺎ 


























 ﺑﺎ وﺟﻮد SFS وﻳﮋﮔﻲ ﺑﻪ روش 61 ﻫﺎ ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎبﻧﺘﻴﺠﻪ ﺗﺴﺖ داده -11ﺷﻜﻞ 
  MVSﺑﻨﺪ ﻃﺒﻘﻪ
اﺛﺮ ﻛﺎﻫﺶ وﻳﮋﮔﻲ ﺑﺎ ﻣـﺸﻮرت  ﻣﺘﺨـﺼﺺ ﭘﻮﺳـﺖ در ﺗـﺸﺨﻴﺺ 
 ﻣﻼﻧﻮﻣﺎ
ﻫﺎﻳﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﻗﻄﺮ ﺿﺎﻳﻌﻪ، رﻧﮓ ﺿﺎﻳﻌﻪ، ﻣﻴﺰان ﺗﺰارﻳﺲ، ﻣﻴـﺰان وﻳﮋﮔﻲ
ﺗﻘﺎرن و ﺷﺎﺧﺺ داﻳﺮوي ﺑـﺮاي ﻣﺘﺨـﺼﺺ ﭘﻮﺳـﺖ از اﻫﻤﻴـﺖ ﺑﻴـﺸﺘﺮي 
ﻫـﺎ ﺑﻨـﺪي آن ﻘـﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻃﺒ ﭘﺲ از اﻧﺘﺨﺎب اﻳﻦ وﻳﮋﮔﻲ . ﺑﺎﺷﻨﺪﺑﺮﺧﻮردار ﻣﻲ 
 21  ﺷـﻤﺎره ﻫـﺎ ﺑـﺎ اﻳـﻦ روش در ﺷـﻜﻞ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺗﺴﺖ داده . ﺷﺪﭘﺮداﺧﺘﻪ 
 ﻣـﺸﺨﺺ 21  ﺷـﻤﺎره ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧـﻪ ﻛـﻪ در ﺷـﻜﻞ . ﻧﺸﺎن داده ﺷـﺪه اﺳـﺖ 
 درﺻﺪ و ﻣﻴﺰان ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ اﻳـﻦ اﻟﮕـﻮرﻳﺘﻢ ﺑـﻪ 48ﺑﺎﺷﺪ درﺻﺪ ﺻﺤﺖ  ﻣﻲ
 درﺻﺪ ﺻﺤﺖ ﻣﺸﺨﺺ اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﺑﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه . ﺑﺎﺷﺪ درﺻﺪ ﻣﻲ 09ﻣﻼﻧﻮﻣﺎ 
  .، ﻣﻴﺰان درﺻﺪ ﺻﺤﺖ ﻧﻴﺰ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ زﻣﺎن آﻣﻮزش
  
  
  ﻣﻨﺼﻮر ﻓﺎﺗﺢ و ﻫﻤﻜﺎران
 
٢٣
 SFS درﺻﺪ ﺻﺤﺖ ﺑﻪ ازاي ﻛﺎﻫﺶ وﻳﮋﮔﻲ ﺑﺎ - 1ﺟﺪول 
  ﻫﺎﺗﻌﺪاد وﻳﮋﮔﻲ MVSﺑﻨﺪ درﺻﺪ ﺻﺤﺖ ﺑﺎ ﻃﺒﻘﻪ
  1  %92
  2  %34
  3  %14
  4  %55
  5  %45
  6  %46
  7  %96
  8  %57
  9  %87
  01  %87
  11  %67
  21  %08
  31  %18
  41  %18
  51  %78
  61  %19
  71  %88
  81  %78
  91  %98
  02  %58
 ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺻﺤﺖ و ﻣﻴﺰان ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﺑـﻪ ﺗـﺸﺨﻴﺺ 2  ﺷﻤﺎره در ﺟﺪول 
 ﺑﺎ ﻫﻢ MVSﺑﻨﺪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﺎﻫﺶ وﻳﮋﮔﻲ ﺑﺎ ﻃﺒﻘﻪ ﻣﻼﻧﻮﻣﺎ ﺑﺮاي روش 
 ﺑـﺎ MVSﺑﻨﺪ  ﺑﺎ ﻃﺒﻘﻪ SFSاﻟﮕﻮرﻳﺘﻢ ﻛﺎﻫﺶ وﻳﮋﮔﻲ . ﮔﺮدﻧﺪﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻲ 
  .ﺑﺎﺷﺪوﺟﻮد ﻓﻴﻠﺘﺮ ﭘﻼرﻳﺰه داراي ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﺻﺤﺖ و ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﻣﻲ
  


























 وﻳﮋﮔﻲ ﺑﺎ ﻣﺸﻮرت ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن 4ﻫﺎ ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﺗﺴﺖ داده ﻧﺘﻴﺠﻪ -21ﺷﻜﻞ 
 MVSﺑﻨﺪ ﭘﻮﺳﺖ ﺑﺎ ﻃﺒﻘﻪ
  
  
  ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺻﺤﺖ و ﻣﻴﺰان ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﺑﻪ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﻼﻧﻮﻣﺎ ﺑﺮاي -2ﺟﺪول 
  MVSﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﺎﻫﺶ وﻳﮋﮔﻲ ﺑﺎ وﺟﻮدروش
ﻣﻴﺰان ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﺑﻪ ﺗﺸﺨﻴﺺ 
  ﻣﻼﻧﻮﻣﺎ
  روش ﻛﺎﻫﺶ وﻳﮋﮔﻲ  درﺻﺪ ﺻﺤﺖ
 ACP  %48  %78/5
  SFS  %19  %59
ﻣﺸﻮرت ﺑﺎ ﻣﺘﺨﺼﺺ   %48  %09
  ﭘﻮﺳﺖ
  ﮔﻴﺮيﻧﺘﻴﺠﻪ
در اِﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺳﻌﻲ ﻛﺮدﻳﻢ ﺑﺎ روﺷﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ ﺗـﺸﺨﻴﺺ ﻣﻼﻧﻮﻣـﺎ 
اﻟﮕﻮرﻳﺘﻢ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﻼﻧﻮﻣﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺮزﺑﻨﺪي ﺗـﺼﻮﻳﺮ، اﺳـﺘﺨﺮاج . ﺑﭙﺮدازﻳﻢ
ﻣﺮزﺑﻨـﺪي ﺗـﺼﻮﻳﺮ ﺑـﺎ . ﻫﺎ اﺳـﺖ ﺑﻨﺪي داده وﻳﮋﮔﻲ، ﻛﺎﻫﺶ وﻳﮋﮔﻲ و ﻃﺒﻘﻪ 
اﻣﺎ وﺟـﻮد ﻣـﻮ . ﻧﺠﺎم اﺳﺖ ﻫﺎي ﻣﻌﻤﻮل ﭘﺮدازش ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻗﺎﺑﻞ ا ﻛﻤﻚ روش 
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﺎﻣﻞ ﻧﻮﻳﺰي ﻳﺎ ﻋﻮاﻣﻞ ﻧﻮﻳﺰي دﻳﮕـﺮ و وﺟـﻮد ﺳـﺎﻳﻪ در ﺗـﺼﻮﻳﺮ 
 ﺑﺎ اﻋﻤﺎل ﻓﻴﻠﺘﺮ ﭘﻼرﻳﺰه . ﺷﻮﻧﺪﻣﻮﺟﺐ ﻛﺎﻫﺶ دﻗﺖ در ﻣﺮزﺑﻨﺪي ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻣﻲ 
ﭘﻴﺶ از ﻣﺮزﺑﻨﺪي ﺗﺼﻮﻳﺮ اﺛﺮ اﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺖ و ﻣﺮزﺑﻨﺪي ﺑﺎ دﻗﺖ 
ﻪ، اﻣﻜﺎن اﺳﺘﺨﺮاج ﭘﺲ از ﻣﺮزﺑﻨﺪي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺿﺎﻳﻌ . ﺑﺎﻻﺗﺮي اﻧﺠﺎم ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ 
در اﻳـﻦ . ﮔـﺮدد ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ از ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺑﺎ دﻗﺖ ﺑـﺎﻻ ﻣﻤﻜـﻦ ﻣـﻲ وﻳﮋﮔﻲ
ﻫـﺎي ﻣﻨﺎﺳـﺒﻲ از ﺗـﺼﻮﻳﺮ  وﻳﮋﮔـﻲ DCBAﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﻗـﺎﻧﻮن 
ﭘـﺲ از اﺳـﺘﺨﺮاج وﻳﮋﮔـﻲ از ﺿـﺎﻳﻌﺎت ﭘﻮﺳـﺘﻲ، ﺑـﺮاي . اﺳﺘﺨﺮاج ﮔﺮدﻳﺪ 
 ﻛﺎﻫﺶ وﻳﮋﮔﻲ ﺑـﻪ ﺑﻨﺪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻛﺎﻫﺶ زﻣﺎن آﻣﻮزش و اﻓﺰاﻳﺶ دﻗﺖ ﻃﺒﻘﻪ 
 و ﻣـﺸﻮرت ﺑـﺎ SFS، ACP روش 3اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑـﺎ .  اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪ اﻟﮕﻮرﻳﺘﻢ
 ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻛﺎﻫﺶ SFSاﺳﺘﻔﺎده از روش . ﻣﺘﺨﺼﺺ ﭘﻮﺳﺖ اﻧﺠﺎم ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ 
 ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﻳﺶ درﺻﺪ ﺻﺤﺖ و ﺣـﺴﺎﺳﻴﺖ ﺑـﻪ ﺗـﺸﺨﻴﺺ ،زﻣﺎن آﻣﻮزش 
اﻣﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دو روش دﻳﮕﺮ ﺗﻨﻬﺎ زﻣﺎن آﻣﻮزش را ﻛﺎﻫﺶ . ﻣﻼﻧﻮﻣﺎ ﮔﺮدﻳﺪ 
ﻫـﺎ را ﻫﺎ، وﻳﮋﮔﻲ ر ﺟﺪاﭘﺬﻳﺮي ﻛﻼس  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻴﺎ SFSروش . دﻫﺪﻣﻲ
ﻫـﺎي اوﻟﻴـﻪ از ﻳﻜـﺪﻳﮕﺮ ﻣﻤﻜـﻦ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺑﺮﺧﻲ از وﻳﮋﮔﻲ . دﻫﺪﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ 
ﻫﺎ ﺑﺎ ﺣﺬف اﻳﻦ وﻳﮋﮔﻲ . ﮔﺮددﺑﺎﺷﺪ و ﻣﻮﺟﺐ ﻛﺎﻫﺶ درﺻﺪ ﺻﺤﺖ ﻣﻲ ﻧﻤﻲ
از اﻳـﻦ رو . ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻌﻴﺎري ﻣﻨﺎﺳـﺐ، درﺻـﺪ ﺻـﺤﺖ اﻓـﺰاﻳﺶ ﻣـﻲ ﻳﺎﺑـﺪ 
ﺮاي ﻫﺎ ﻣﻌﻴﺎري ﻣﻨﺎﺳـﺐ ﺑ  ـﮔﺮدد ﻛﻪ ﻣﻌﻴﺎر ﺟﺪاﭘﺬﻳﺮي ﻛﻼس ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ 
ﻫـﺎ، ﺳـﺎزي وﻳﮋﮔـﻲ ﭘـﺲ از ﺑﻬﻴﻨـﻪ . ﺑﺎﺷـﺪ ﻫﺎي ﺑﻬﻴﻨﻪ ﻣـﻲ اﻧﺘﺨﺎب وﻳﮋﮔﻲ 
ﮔﺮدﻧـﺪ و اﻟﮕـﻮرﻳﺘﻢ ﺑﻨﺪي ﻣﻲ  ﻃﺒﻘﻪ MVSﺑﻨﺪ ﺑﺮدارﻫﺎي وﻳﮋﮔﻲ ﺑﺎ ﻃﺒﻘﻪ 
ﻫـﺎ ﺑـﺮ روي اﻳـﻦ ﭘـﺲ از ﺗـﺴﺖ داده . ﮔﺮددﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﻼﻧﻮﻣﺎ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻣﻲ 
ﺣﺎﺻـﻞ % 59و ﺣـﺴﺎﺳﻴﺖ ﺑـﻪ ﻣﻼﻧﻮﻣـﺎ % 19اﻟﮕـﻮرﻳﺘﻢ، درﺻـﺪ ﺻـﺤﺖ 
  .             ﮔﺮدﻳﺪ
ﻫﺎي ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﻼﻧﻮﻣﺎ ﻛﻪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﻛﻪ در ﻣﻘﺪﻣﻪ ﺑﻴﺎن ﮔﺮدﻳﺪ روش ﻫﻤ
ﺗـﺮي در ﺗـﺸﺨﻴﺺ ﻣﻼﻧﻮﻣـﺎ اﻣﺮوز اراﺋﻪ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ داراي دﻗـﺖ ﭘـﺎﻳﻴﻦ 
ﻫـﺎي ﻫﺎي ﺗﺸﺨﻴﺼﻲ ﺑﺎ دﻗﺖ ﺑﺎﻻ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دﺳـﺘﮕﺎه ﺑﺎﺷﻨﺪ و روش ﻣﻲ
-ﻫﺎي ﺑـﺴﻴﺎر ﺑـﺎﻻ اﻧﺠـﺎم ﻣـﻲ ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺳﻜﻦ ﺧﻮرﺷﻴﺪي ﺑﺎ ﻗﻴﻤﺖ 
 هرود ،ﻲﻜﺷﺰﭘ رﺰﻴﻟ ﻪﻣﺎﻨﻠﺼﻓ6 هرﺎﻤﺷ ،1                جاﺮﺨﺘﺳا ﻚﻤﻛ ﻪﺑ ﺎﻣﻮﻧﻼﻣ ﺺﻴﺨﺸﺗ…  
 
٣٣
دﺮﻳﺬﭘ . ﻦـﻳا زا رﻮـﻈﻨﻣ ﻪـﺑ ،ﻖـﻴﻘﺤﺗ ﻦـﻳا رد يدﺎﻬﻨﺸـﻴﭘ شور ﻪـﺋارا ور 
 ﻲﻣ ﺪﻨﻤﺷزرا ﺐﺳﺎﻨﻣ ﺖﻤﻴﻗ و ﻻﺎﺑ ﺖﻗد ﺎﺑ ﺎﻣﻮﻧﻼﻣ ﺺﻴﺨﺸﺗﺪﺷﺎﺑ . نﺎـﻜﻣا
ﻪﺋارا مﺮﻧ ﻪﺘﺴﺑ ناﻮﻨﻋ ﻪﺑ شور ﻦﻳا  دراد دﻮﺟو يرﺎﺠﺗ يراﺰﻓا . ﻪﺘﺴـﺑ ﻦـﻳا 
مﺮﻧ دراد ار پﻮﻜﺳﻮﺗﺎﻣرد ﻪﺑ لﺎﺼﺗا ﺖﻴﻠﺑﺎﻗ يراﺰﻓا . ﻪﺘﺴـﺑ ﻦـﻳا لﺎﺼـﺗا ﺎـﺑ 
مﺮﻧ د ﻪﺑ يراﺰﻓا ﺺﻴﺨﺸـﺗ ياﺮـﺑ ﻲﻫﺎﮕﺘﺳد ،پﻮﻜﺳﻮﺗﺎﻣر ﻊﻳﺮـﺳ ﺎـﻣﻮﻧﻼﻣ 
ﻲﻣ دﺎﺠﻳاددﺮﮔ.  
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